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U  FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica dé Mosáicoa hidráulicos más añ> 
Nlia de Audalucia y de mayor ejcportadda.
DB V:
J@ sé  H i d a l g o  I s p M o r a ,
Baldíms de alto y bajo rellene í&ra ornámea- 
ladótt,iiHitaciímes á mármoles, v ,
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y graaittí. ^sf iDaoósitp áe cemento poftíauá y cale» hidráu- 
ficas. .  ̂ «Se íecomicada al público no coaiunda mis artí- 
cnios patentados,, con otras imitaciones hecb^ 
por algunos fabricantes, los cuaíes distan mucnc 
es belleza, calidad y ceíórido.
Pidanse catálogos Ilustrados.





«Prefiero una monarquía liberal á una Re­
pública tiránica», ha dicho un orador—don 
Melquíades Alvarez—en una de las reunio­
nes públicas celebradas por ios bloquistas.
La frase es tan antigua, que no podemos 
menos de preguntarnos: ¿Pero aun estamns 
en eso?
Repetir esa frase en estos tiempos es, 
sencillamente, una tontería. No dejó nunca 
el supuesto dilema de significar un sofisma; 
pero ahora, refiriéndola al concepto del re- 
publicapísasb europeo, es menos que sofís  ̂
ma: es un escamoteo vulgar del problema, 
es la burla de la ignorancia. Eso no se pue­
de repetir sino ante analfabetos. Quien se­
pa sólo deletrear ha de reírse de quien tal 
díga, y ha de mirarle con el recelo con que 
se mira á quien trata de disimular la ver­
dad/-
Se repite que monárquicos y republica- 
nos no son sino formas de Gobierno. Tal de-
Cortss y convocaría otras elecciones en que 
sus ministros supiesen conducirse con ma­
yor habilidad.
Si las Cortes, aun elegidas en consonan­
cia con el principio monárquico, votasen 
alguna ley que al monarcá no le pareciera 
conveniente, éste Je opondría su veto, y en 
toda aquella legislatura no podría tratarse 
nuevamente del tema.
El rey declárala guerra y hace y ratifica 
Ja paz, sin más cortapisa que ia de dar luego 
cuenta á las Cortes.
¿Dónde queda ya la Constitución ni el 
principio de la decantada soberanía nacié- 
na|?
En la monarquía, pues, constitucional ó 
no, el rey lo es todo.
* ,* «
Veamos los caracteres de la República. 
El poder ej'ecutivo, una de las diversifíca- 
ciones del poder, reside en un presidente:
Todos los poderes sen elegibles y amovi­
bles: los poderes ejecutivo y judicial son 
responsables.
Nada ya de irresponsabilidad ni inviola­
bilidad. Menos el poder legislativo, todos 
son responsables.
Nada ya de derecho divino ni de vincula
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metros precios de fábrica sin competencia; Gareías, Antifaces y toda'elase de adornos propios de 
Carnaval.
Tarjetas postales, surtido eompleto de cuanto se ha producido en este artículo, por cuenta v á  
precios de fábrica, — ^  r  j
^  S  O  Com pañía 40.-M álaga
S@  C é n t i m o s .  . G e n o F a í t  i O  C é n t s .
discursos de Ateneo 6 resecciones de la Aca­
demia de Cieneias Morales y foUticás.. Lqs 
pueblos eolenizadores son aquellos que tienen 
excaso de población y mucha riqueza efectiva. 
, Y supongo no habrá nadie que sostenga /de 
cienes. Fuente única del poder, el único que Ibuena fe que los éxodos que nos éesagran/feon 
puede darlo, el único verdaderamente sobe-1 consecuencia de lo pobladas qas están tiaes- 
rano: el Puebio. |  tras provincias y que tenemos dinero bastáníe
El Gobierno es una necesidad del país y ■ tranquiles,
para el país se establece; sólo el país es ̂  
árbitro de organizaría y dirigirlo.
El presidente del peder ejecutivo no lo es 
de per vida, sino por el número de años que 
la Constitución determine; generalmente no 
es reelegible, sino transcurrido un periodo 
de igual duración á su primer mando.
Madrid.
FABjAN VlDAfe.
^E\TEsa y  gETS^Aa
XtSftluoidsa ds la luz
Páginas femeninas
Lá desventura dé sus ojos, ciegos, ka aniquila­
do de tal móuo su naturaleza, qus la juveatud le 
I ha llegado débilmente, sin pasiones violentas, sin 
I locuras, sin ilusiones de amoFi 
I Su alaia de nifio vive presa en un lánguida cuer- 
I psc|to de hombre, y esta alma iaf^atil ha echado 
I ralees prefuadas en todas aquellas cosas puestas 
^al alcance de tas manos investigadoras que el mû  
ichacho tlende por delante de su paso tímido., ‘
I Bn estos avances dolorosos de sás matiés páiLEl problema del aceite
, se nata de un iu!,aítanit.ta» aitíéuto
primera necesidad y se hace preciso hablar de I patonces el ciego se sonríe, se apoya, afirma sa 
este asunto; es necesario exponer al público * tfise y yergue su desmedrado busto. Entoaccs 
T - j-í 1 • T na situación ta! y canforme es, para ver si aún i * ” ” ' ‘ ' ‘Basta. La diferencia es notoria. Las con- gg pue¿e hacer algo en pro de la clase medía y í 
secuencias de tan sencillos principios, son ya que n-î die se preocupa, por lo;
diametral mente opuestas á las del principio visto, de poner coto al mal. i
monárquico. f  Es e! aceite un® de los articules de primera f
Por República no se entiende hoy otra necesidad y de mayor consumo en los hogaresnosonsinoyormasue^^^^^^^ ^ pobres y ricos,
finición puede pasar en P ___ ._®lDueblo. la aue ha de ser garantía del dere- . l-®3 españoles. , * -  «t,oa+ralpitel5lo>l3 Que ha de ser garantía del dere-
siglos, no en el derecho po e * lefio fie todos; aquella en que políticamente
tiempo. 1 .  ........ ele i un ciudadano no tiene ni raáyer ni menor
 ̂ La República y la mona q :„„ninrrflr i valor que otro; aquella en que todos han de 
temas completos que no pueden ‘n v p l u c r a r - l r e p r e s e n t a d o s  por les poderes,
fio es
I , soluclán .clétíca entre Im  des sistemas: ^  de nuestra carne, alma de nuestra 
nnproductohíbndo.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ . falraa.
U  I ¿Qué, es eso de República tiránica? Han
ción. Por®l mantienp’ ifl a n a c f e c t o ,  olígarquias, ficciones de
bemos eómo, pero ¿qué tiene que ver la fíc-
riencia déla .ción con la realidad?
de la nación, p P f ? | Los que hablan de Repúblicas tiránicas
«Motear la voluntód del ^  . T no hablan con los republicanos españoles,
•eslóíi, el yoto, la | ¡Quién sabe si es su conciencia misma la
•Jército y la marina y la irre o que se revela en sus palabras para acusar-de la Constitución, se mantiene el principio ^ a av. a
pagamos este ealdo, á pesar 
de producirse en easi todas nuestras comarcas 
agrícolas y en algunas de un modo exorbitan­
te, á precios nunea eonocidos por 1® elevados, 
y quizás dentro de algunos meses será su valer 
tan alto que no podrán usarlo más que les po­
tentados.
La úUlma cosecha fué escasísima en las co­
marcas olivareras de España y casi nula en las
del extranjero.
Les acaparadores de este artieulo de primera 
necesidad remitieron enormes partidas á Fran­
cia é Italia, y ahor?, como remate i  este asun­
to, que ha de originar forzósamente una crisis 
dol®roskima,prIncipaltnenteeníOS hogares po­
bres, la industria conservera del Japón ha he­
cho una gran compra de aceite español, pre­




9 CRÓNICAVeamos los caracteres esenciales de toda I ^
na aún la restauración, en nuestra monefia sabrán ustedes por los telegramas de
sólo decía: Alfonso XU Rey ae tspana. periódicos, Fíaocia y Alemania se recon-
Desdé 1877, ya envalentonados los monar- ciliaii y convienen en unir sus esfuerzos siaai- 
quicos, se lee en nuestra moneda el nombre haya dos pesetas que ganar en Ma-
rey y el lema por/a grada de Dios. En fruecos, para que sociedades franco-alemanas 
Íi fAverso sf agrega 1® de eonstitucional. Se exploten á loa moros lo mejor que puedan, 
«antiéne pues, el origen divino del peder Hasta hoy. ja  rivalidad de las dos naciones mantiene, pu , s r   ̂ servido para que los marroquíes con-
real. P«cjá 9U» »»<|® servasen una sombra de Independentla en sus
tólieo la fuetea constitucional ante la toe a raarítlnias. En adelante, sólo los kabüe-
vevéíídose
Bien acertó el que dijo que este es el país de
EHñmo la cara l le u  de alcgrÍB- cati  Tivlcnáo- . ductos y, despué^ de OTXíÍficario8, nósTOr saitendo portilles’
.«le.» « éogleado flsres, posee la luz... amanece en sú
almâ .i
Ella,la verdadera dueña áe la luz y de Is alegría, 
la que refleja su juventud radiante en el triste mo­
zo, y le ayuda á levantar el artificioso castillo de 
sus aphelos, lleva usa nube de pena en el hechlcch- 
ro semblante, y tiene en lá v«z armoniosa y cantar 
riña, un acento doloroso.
Y es que en el benigno corazón de la niña clava 
la compasión un agudo dardo, cada vez que Lito 
se alboroza fingiéndose á sí mismo que la lüz es 
suya, y que es suya la vida y suya la dicha...
Andando, aaáand©, Aurora sieníé sobré su bra­
zo el cansaacie de Lito, y prepone alzando siempre 
con sü voz máglGa la qíiímera del ciego.
venden en malas y caras eehdídenes.
I En ptinclplos tudisáentarids áe economía, es 
' e! mercado nacional el que tiene preferente de­
recho á ser abastecido, antes de permitir que 
salga al extranjero lo que para el eensumo in­
terior necesitamos.
Hay algunos cas©a que demuestran la véro- 
simUitud ds este aserio: es el de 1908, en que 
el Gobierno prohibió la exportación de tríges 
ante el peligro de unácarestía.
Ahora hay más que un peligro; hay un he­
cho real y posiíiv©; baste saber para esto que 
el aseiíe que antes dabiin por un real vale aho­
ra des y que los pequeños industriales ya avi­
san á su eüenísia de que si las cosas ceutinúan
mbtea Lito dicharachero y locuaz, coqueteando 
’ldidamente con la ilusión de la luz. -
 ̂ —¡Qué hermoso d ia l—exclama—¿verdad?..* 
¡mira que está un cielól...
-  SI, muy hermoso—dice Aurora contemplando 
eoB iuraehsa compasión k s  ejes muertos del 
mozo.
Lito y Aurora salen de pasee.
;|Eila enlaza subrazo mórbido al brazo escuálido 
nel ciego, y le lleva suavemente por los caminos 
blandos de la mies.’'
¿tío le previene da este ó dd  otro tropiezo, sino 
que se los evita compasivamente para halagarle 
cpn la piedad del dulce engaño da la luz; y asi, con 
una picardía' llena de míseriéordk, va ella di­
ciendo:
—Subiremos este portille, ¡no son más que tres 
pasosl...
y  él, consolado con la santa fieéión, dice:
—Sí, vamos á subir.
Sigue ella engafiáadole con la encantadora mea- 
tira.
—Mira que preclussa madreselvas. Lasalcaaza- 
ré y© que soy más alta.
—Sí, alcánzalas td.i. ¡Qué predesas!...
Se desenlazan sus brazos, y ella arranca las fío- 
résy hace un ramillete desarreglad© y hermoso, 
desbordante de aromas.
—Llévale tú, toma.
Muchos trenes están detenidas en l&s csta- 
eione^, porque las nevadas han interceptad® 
las vías férreas.
Los viajeros duermen y comen ea los vago­
nes y no cesan de telegtüfíar pidiend® que se 
Ies auxilie.
Lá si€i«r agua purgativa natural. 
INF0ri»ia© 6n Militar
t lie  la f er?» c siiiucionuidiuoia iU9»ia  ̂ i ^ ^
de la gracia de Dios, y decid si es posible ^g| ¡Rterior, acostumbrados i  defender su ®
desvincular á  la iSionarquia fie JA religión,. á tiro limpio y á no pagar las contri- tlrán muy pronto en cuatro, ^uede negárse-
.«ando en ísta ti.n« su p r ig e n - j3 “e,más bucioíiea ri no iba á̂ eô ^̂ ^̂
separe la monarquía de la r#Ugión, más la-tana, podrán Considerarse, dueños dé| t — » iomal v de éatoa son la mavoria ;cómo váá
*e5»ra d.i origen de »u peter a s  la
?“‘" w ;f .ín c ó  »or o u ru  soldada »  aceite? Y si no lo hace, ¿cíig, B«-
to “2 la genade aneolleseípólvotaenel dita vivir él y su familia? ^
es cosa «fl que Dios pone su gracia, y ae burgueses parisienses se El asunto es más gfave y más dlgn© de es­
otros sistemas no se difie que le hagan á - ^ “lüeciefan, cuando UEdair y demás hojas tam  de lo que á simple vista parece, y cora® 
Üíd5 gracia alguna. ;   ̂  ̂ I nacionalistas, profesionales del miedo, habla- esta es, á grandes rasgos, la vmdad Usa y Ua-
■ El reT convoca y suspende las Cortes.kaa ̂ e Ja invasión segura é irrechazable. NI “«» eonvendí|a tm® lo« oWigados á velar y á
Filo es una Consecuencia de su poder abs®-1giquieia de que por la nervioaÍdad.de| conian- estos, convictos dedicasen á éste ío-&ioe8 unai..Mo  ̂ jdante del C3aK«e fuese destruida Casablaima. da su pretexte atención, antes que el mal
 ̂ FÍrev tiene el̂ derechó de oponer el veto! N menos qué Pmde primero y D’Amade produzca más daños ó se acuda iameniable-̂El rey tiene el W^cno ^  ee«o-|¿e^tiuéi, quemaren iduarps, destruyeran scm-
á las leyes. Es «upefiorá as Lories. ^®«®n agos’ enteros COn Cfia-
de ellas de horca y ctíchiHo, pueae ®®fiV8-|uia«w , .
«arlas, fttacla^ la aven-
anular por el veto ,i,,ttnra marroquí. Y al terminar ésta, encuéntrase
El rey es jefe supremo de las fuerzas lQg^gj,ggljQ^^
mar y tierra, y dispone de ellas. lAlemania á cornerciar sin trabas, y se humilla
La persona del rey es sagrada é mvíola-| ¡justa d  extremo de que su Gobierno acepte
[una nota en que se establéce que franceses y
mente tarden
Austria, 7 üervia
¿ O f t s u s  b e lU ?
Todo esto es en España constitucional. 
Convenid, sin embargo, en que, más que de 
constitucional, tiene de gracia de Dios. 
Medítese un instante acerca de las consé-
A pesar de las corrientes pacifís|as que cir­
culan por Europa, no se gana para sustos.
..w... — Ti___ ____ T-_________  ̂ Otra vez vuelven á suscitarse temores de
germanos podrán asociarse para fines indus- guerra, con motivo de la euéstiómde los Bal-
tfiales y agrícolas. kanes.
Claro es que conserva Cásáblancs; pero este Le Petit Journal ha publicado un telesísma 
dominio es absolutamente piecarlo. El día en de Víena, en que se presenta como muy grave 
.la trtHoc PQna nrinrinins pague las deudas de Abd-fl-Aziz, la situación de Bosnia, “dando por súpuestó
cuencias lógicas de toaoe esos P tendrá más remedio que evacuar Ja que se agitan los elementos eslavos hostiles á
dígase luego si monarquía es uns mera i®r“|c}jau¡a. Y sólo habrá‘conseguido hacer más- laanej^ión de ese territorio á Austria-Huugria,
jjia, sin sustancia ni esencia, ó si no es un||j.jjjg jg p^glgj îj enlospuerios y se anuncia que están preparadas nuevas co-
gjlsí2>ma de principios fijos, de los que hQ|pjaj.joqule8. lumnas de tropas pam avanzar hacia la fronte-
* " ' ........— ----- í - * En Cuanto á nosotros, hé de decir qüf no ra meridional, y según le  Peíh Pansrén, se da
comparto los optimismos del frahcófilco León por cierto en los clrsulos diplomáticos que el 
yQaslHlo. Este ciudadano lo encuentra todo Gobierno austro-húngaro está preparando una 
bien, cow tal deque la dipiorascía francesa demostracíómmíUlar contra Servia, 
esté satisfecha. Lleva en Páris rauckoa años, asegura qtiejesa manifestación se efec- 
y no es español más que para los efectos del tuará tan pronto como el barón de Aehrentál 
caciquismo canario. Todas sus victorias can- haya comunicado la fesolqciéh á las poten
El día 14 falleció en el Hespital CíTico-MUiíar 
de Renda, á consecúenclx de las heridas q«e sé 
prodtij© limpiaKdo sa reyolver, el cabo de la Quar 
dia civil dar puesto de Alpasdelr*, señor Zorrilla.
—Bau sido nombrados aluainos de la Academia 
de infantería, les aspirantes aporbades, sin plaza, 
don Enrique Pastor Reárlgusa y don Luis Serrano 
Gómez.
—Se ha clasificado apto para el ascenso, al se­
gundo teniente de este tercio de ia Guardia civil, 
don Fablan Fuentes Guerra.
—Han sido destinados á la Comandancia de Ca­
rabineros de Almería, los primeros tenientes don 
Enrique Gómez Roíriguez y don José Iribarren Fer­
nandez y á la de Estspona el de igual empleo don 
Ismael Soraosa Rodriguez.
Serviei9 de la plaza para
Parada: Barbón.
^Visita do Hospital y provisiones: Extremadura, 
séptimo capitán.
Servicicio de ios cuerpos
£x//-fmací«ra.—Cuartel y retén, capitán den Ar- 
senio Salas.
Hospital y provisiones, id. don Salvador Ramón
Guardia del prinsipai, primer teniente don 
Eduardo Bertaehi.
Vigilancia y visita de hospital, Id. segundo den 
Anastasio Benito.
Horód/z.—Capitán de cusrtél, don Juan Cobos.
Guardia de prevención, primer teniente, don 
Martin Lanza.
Vigilancia y visita de hospital, segundo teniente 
don José Les Areos.
eiado, per haber extinguido la pena que se le im­
pusiera, él reelusé en ésta eárcél, rrancisco Agüi- 
lar Martín, quer.haée dos años dio varias puñala­
das, en la Alameda Principal, aleenQcido presta­
mista D. Juan Ortega.
PossBión
Con arregle á las formalidades de rúbrica, hoy 
se posesionará de su cargo el nuevo magistrado de 
esta Audiencia, D. Julián Calleja.
SefialamientoB pora tioy 
^accién segunda
Gaucln. • - H u r to .-  Procesado- Juan González 
Mateos.-Letrado, Sr. Caaorla; preeurador; señor 
Berrobianco.
Já C u n a  directa
D E .
[ T E R N E R A
Callo Tejón Eodrigrnez núm ero 61.
OiiseriatíeDes nctmelSglĉ
iM stitu to  d e  M á le g e
DIA 17 á las nueve dé la mafiaaa 
Barómetro: Altura, 763*48,
Temperatura mínima, g,4.
Ídem máxima del día anterior, 16'1. 
Dirección del viento, N.
^tado del cielo, despejad© Cirvus.
Idem d d  mar, tranquila.
Iie ifis
plarúe te notable tesis de doctor ea la 
ted de Farmacia leida  ̂por nuestro esttógáo 
amigo don Rufael Ximénez de la Macorra en el 
acto de reeiblr dicha investidura académica.
El graduando trató en su mswarla del Indol 
y sus derivados y de! IndexUb urinario, laere- 
elendo del tribunal la calíSeácién lisonjera.
EBhSbuSla?'^" dOíie, tae.ba mía ewdW
8e encueetra eaferai® desde 
cqgwii™  Móm' rstogfeí auuiaiez ra^ .  ^'HÍdjá'BsiBU]aio®i»
DE LA
C o m p a & ia
¥i5aícsla úei N©r$® do España 
De venía en todos los Hoteles, Restaurantsl®®^ próximo,
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mural |/^ 'f to a ñ to .—Se halla vacante el CárgO de 
Arenal, número 23, Málaga; juez municipal de Faraján.
Deseárnosle pronto y completo alivio, 
d  B?n !•»« "íé'eM e»el Btnes de Kisev^ no „  veiiScacán iiasUi el
C o m i s i ó n ? 2 ,O TIN CSttta‘
dea Eduatda Leda y Setralvo  ̂
? - .-uiO ayer esta Corporación, adoptando
Vamos á sentarnos en aquél alton̂ *- ¿ . I irafariapaquel no&al grándé . imirá o»*--'” -*o, debsjo j Sancionar, de conformioau, los informes
El eco de aquella - í s o m b r a !  proponiendo se
fielméafe;«I '
pueden »*?enos de derivar conclusiones in­
declinables. ,
En la monarquía, una persona, con su fa­
milia es lo primero, lo inconmovible, lo sus^ 
tancial; esa persona es lo único en que Dios 
ha puesto su mano. Atentar ai rey es aten­
tar á Dios. . i u,
Primera consecuencia: alianza estrecha
•ntrí* pÍ ái**r y el trono.
N« eí p'isiWe la voluntad del pueblo
se sobreponga á la del rey.
Segunda consecuencia: si el pueblo esta 
en oposición con el rey, e! pueblo debe ser
^^No^ es posible que de las urnas salga | 
triufante principio opuesto á la soberanía 
del rey; todo buen gobernante monárquico 
ha de falsear la voluntad popular, si su vo­
luntad se decide por la República ó^por la 
separación de la Iglesia y del Estado, Al 
evitar la victoria de una mayoría republica­
na, los monárquicos no cometen, como nos­
otros decimos, arbitrariedades ni chanchu­
llos, cumplen con su deber, .
Si un gobierno monárquico, poco celoso 
de sus deberes, dejase de poner ea juego 
todo ardid para ganar unas elecciones y fue­
se en filias vencido por los republicanos, el 
rey velando por la propia existencia de su 
institución divina, pp^enderfa las nuevas
cijlereseas se pareGen á aquella célebie del das. Sí $stas asienten á lo própuesto, Áusíria 
Muni. Asi, pues, echémonps $ temblar, por- enviará un ejército contra Belgrado, sin pro- 
«lApúti los periódicos, se kianmesta Conr pósito de realizar una conquista de tenitorio. 
icntístó, » ^plarnente se pronoqe dar una lección á Ser-
#. vlá, cuya aeihud pfovócadoia conaidera el
Y noes broma esto que digo. El acuerdo Gabinete de Yiena intolerable, 
franco-alemán es altaraeníe perjudical para 
nosotros. La rectificsclón francesa sólo con­
viene al kaiser y á sus súbditos. Los españo-; 
les resultan perjudicados 4 Enfermedades crónicas
i i  a«— ' ««oí ¿mua a sombra!
-.nadora patraña respoade
vamos á sentarnos én squelía sombra.
1* sombra en el qamiaoiáel 
cuidaba nm<
á fi® la / «peráBza cu torno
■ dcl muchachol...
flescansado, tfrnando á lan- 
zarse eoB él, dice la muchacha:
régrésáñ i  la aldea charlando, y 
S u a S " ír  la fantástica mentira qae
” A la frente del desgraciad».
1® ^ “fora*
dora* *** aldabónazo y grita con su voz aeáricia-
^^Áquí estamos de vuelta.
' Luego se despide de Lito dándole una palmadita 
en el hombro.
—Vaya, con que, adiós, Lito.
: .—Adiós, Aurora.
EUa desaparece ligera, en la esquina próxiraa y 
del fonda de la casa le gritan á Lito: ‘
—Espera; ahora voy á buscarte; no entres so­
lo, que vas á tropezar.
La advertenria es soHolta, la voz es cariñosa, 
una voz d? mujer, tal vez de madre; pera el encan- 
s Queda roto; Lito vuelve á ser el ciego
.avalide; ya no es suya la dicha, ya no es suya la 
dura, sombría, cae otra vez sobre 
el pebre deHraníq. ,
; Instintivameute se vuelve hacia la puerta y sus­
pira y repite con el corazón angustiado y con los 
labios descoloridos.
—Adiós Aurora...
Es decir; adiós, ilusión de la luz, sublime enga­
ñe; adiós, quimera del sol; adiós santa de la feli­
cidad...
Cae la noche en el semblante macilento del mo- 
80, y tiende en las tinieblas sus manos páiidas...
CONCHA espinosa de SERNA.
sighifique ®I señor Geberns- 
dór civil, proceda prevenir á los Ayuntaitijea- 
tos de Caüsbermeja, @uaro, Benagalbón, Be- 
iiáláúría y Moeliaejo para qae éií el término de 
m  mes activen la recattdacíóii de /sus ingre 
ses. ... 'vv:,--,.-/
Sobre salida de! Manieomio del presunto 
deniénte Miguel Marín Serralvov 
Sobre la Jfuga del Manicomio de la presantó 
alienada Filar Qastro Alcalá. -
. Sobre la instancia, susorita por tos ex-súbde-  ̂
legados de me4iolha> IfarMacia y veterináría 
del distrito de Santo Domingo, en solielfüd dé 
que sean relntegra«|os.en sus puestos, qúe’dhó  ̂
dÓ sóbrela mesa./  ̂ . ,
 ̂Proponiendo se interese dél señal Goberna**' 
dor civil, promueva el oportuno expediento 
judiciál alebjéto de poder ádmitir en la éec-: 
ción respectiva del Hospital provincial ál^de- 
Qiente Rafael Veíasea Víiialba.
Sobre la cuenta iiidoeum'entátg de los gas­
tos efectuados en lá Hijuela de Expósitos de 
Ronda, durante e! mes de Enero úUímo, que 
asciende á la eumade 58Q pesetas 97 céntimos, 
y el relationádo esn la estancia en el Manico 
mió del súbdito italiano Natale ©andinl.
Aprobar las cuentas municipalss indocubien- 
tadas respectivas al euárto irimsstre de 1008 
que rinden los Ayuntamientos de Casares y Al- 
farnate, y dejar sobre !a mesa la instancia sus 
crita por el hijo del que fué ugier de esta Cor­
poración, don José Ranea Ibañez, en súplica 
de que se le conceda una pensión ó destino, 
que quedó sobre ia mesa.
Y el informe sobre reclamación de varios 
veéinos de Alcaucín que no han sido incluidos 
en las listas de mayores eontribuyentes.
El frío en Alemania
Según comunican desde Berlín, hace un frío 
horrible en toda Alemania.
sa
nos.
La temperatura actual es mucho más riguró- 
que la más baja de los diez últimos invier-
«¿Ven ustedes?—dííáíi eca regeeijo los que parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sostuvieron hace dos años que debíamos airo- sífilis, neurastenias <S.
jarnos de cabeza en el avispero marroqui,ahO- Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
ra pagamos las consecuencias de nuestra abs- gi consultorio del
Las continuas nevadas que caen sobre Pru 
siají Bavísra, conífíbu.yan á que as! suceda.
En las montañas de Baviera muchas pobía- 
alones se encuentran incomunicadas.
Chaipagne lercedes
Gran prem io Esposióa Zaragoza 
De venta en los principales ultramarinos y res- 
taurants, &.
Los solicitantes pueden hacerlo á la secreta* 
ría de la Audiencia de Granada antes del 1.*’ dq 
Mátié.
Aetos inm orales.—Por cometer a dea 
Inmorales en el muelle de'Heredia, Ingresó 
ayer en la prevención Juan Monteya Gallaido.
Sil' earburo.—La planchadora Sebastiana 
Nüñez,se produjo ayer en su domiciUo, Pasé» 
de Reding 21̂  diversas erosiones leves en la 
cara, ocasionadas por la expltaién de un 
aparato de carburo.
Fué asistida en la casa de socorro del dis<i 
trite.
BÍfeifamos.-^Per blasfemar én la vi5 M - 
blica, han pasado á la Cáreel, á disposición del 
Gobernador Civil, los individuo? Gabriel Fer- 
nádez Névas y Luis Paulino Orozco.
F P^CíiOso.—Han siá®. sus­
pendidos y. procesados, el alcalde y varios 
eonsejales der Ayuntamlenío dé Algótaein.
^  la finca «La CerdobessA
relavada en el primer partido de !a Vega, ro­
baron un pilón de romana de metal dorado y 
una cabezada de cuero de una caballeria ráa  ̂yor.
^ Informada la guardia civil de la reailzació» 
del hecho, empezó á practicar activas oeeaui- 
sas para el descubrimiento de su autor de­
teniendo á José S. Bartolomé Mótente (aV Va­
liente, el cual, después de interrogad», mani­
festó ser autor dil robo, y dijo que el pilón de 
metal io habla abandonad® en su huida al 
atravesar el pase á nivel ds los FerrocarrilesAnflalUess*
* confesé autor de! robo cogaeffda
á Antonio González Martin ea el Veatorriüo 
de los Jiménez, del cual se ¡levó ua perol, un 
alm rez una caldera y una bandeja de m¿tS" 
lué conducid© á la cárcel para 
quitarle la mokstia de tener que cargar con 
jjjja cualquier cosa de algún béndadolo pió-
MsoasSalo.—En la Plaza def la
Seguridad
te de la Presidencia^ en |li funS^ deí F?i2ma 
de Ardales, el vocal don A nS®
Tcs^ajos.,— Continusn con gran fecííiíMad 
los trabajos de reparación de ¡jt e a rrS a  d? 
Coin i  Cátfaisa, btereepteáa psMas^^lÍHMj
rio qT
soaZkSal -
--------- ------ onia López yDiei
piiduciendo un fuerte escándaloj 
Los individuos del cuarp® de
detuvieren á ios alborotadores.
Xalarlao.
tención cobarde.
No, queridos amigos. Si las hubiésemos ■ 
emprendido á tiros con los Chauiás, ssta ia- 
moa peor que ahora, eon encontrarnos hoy 
nialísímaniente. Porque sólo hubiéramos con­
seguido gastar millones y derramar sangre y 
de paso hacernos odiosos á ios moros. | 
Hay que desengañarse. Para emprender
B i ? .  R o e e o
Consulta general á las 4.—Señoras á las IQ. 
SOMERA. 5 .-MALAGA
Brom&B qa® salea rem a
________ _ El dia 18 dé Abril del año próximo pasado 88a¡„.,»  ̂ « híukíu
La niéve alcanza en las calles de ¡as mismas 5 éncontrabaa en na café sito en la calle Rea!, del ta del aanteno 
Ursa altura de echo á diez meífOS  ̂ vnianaeva de la Concepción, varios vecinos de di-| n
' * cho pueblo, entre ellos Antonio Alba Alba y Anto '
aio Pérez Bautista,
Todos comenzaron d bromear, e f " . J
de ios vapores del alcoho* ' ’ --cío, sin anda . , , - j  . --— » -•« oho'no íe agradaran y corad á Antonio Alba| pende la cescaíaeíóH de la junta general recia
Los rnorgdores tienen que abrir todas las 
I mañanas verdaderos túneles para comunicarse
 ̂unes con eíroa y píocurafse víveres.
' ,5® varios sitios ha habida fa-
te tai p " t o  - f  A r i a i l S k ' " *D, Méria© ^  pfópuest®
Aseci&elón Regional de Clanes 
sin duda,| v a e .-P o r  Rcuerdo de la Directiva, se; sus#
O C A SIO N
Para vender á muy buenos
y IOS arioyog ja
Extensionea
------- „ blanca?. - -  ^ - ^as de bosques aparecen
precios alhajas ri-ílea  f¡ñ«o«L^®*2^ ®̂ ®V®̂ ‘̂ ®®̂®*’fi® ®8pectáCU-
aventVas la índole de la marroquí es pre- cas. |  ig®
dsouna vUaiidSd fie Qú̂  carecemos. Eso de ,,-5® ®” esmaltes, Ta*'fia„« fi®jíl®ve que ruedan per les
testamentos de Isabéf la Católica, misiones Tarjeteros y otros objetos de valQf, grandes des-
íSstóri^i, etc.,«P« wrandajasbuwas en las aldeas situadas ai pie de las mis-
cincuentiún días de asistencia facultativa.
Ei representante del niiaisterio público, D. José 
Serrano Pérez, que en principio solicitaba para el 
procesado Antonio Alba ia pena de un afie y un día 
de prisión correccional, eemo autor del delito de 
lesiones graves, modificó despaés sus oenclusio- 
nes, reduciendo ia pena á seis meses y un día. 
Iiidoaolamianto
El dia 4 dél próximo mes dt Marzo será Hcda>*
pe orden del Sr. Pre8idení€.-El Secreta» ri©, J. Daza.
. H o ap ita l,-.^  asilad© de ios Angafe» 
Antonio Moreno Berlanga, ha ingresad® ení fermo, en el Hospital, Civil. • *
^ Subdel0gado.~Se ha extendido el n©m-
Alóidt á npnibre dfiP. jNan Onrán ^ s y o t^
i
i ^ ü f i e ü n a
J u B v o s  l S  l » O é
N f i  A R l é  Y
Í ' B Í B M B ! R O




M 0S ite b&y — San Eladio a rz f to o a , y 
San Simedn mártir.
Bináfa: (k míyuta^—^ m  Gatrino-f San Al' 
varo de Córdoba.
«íHbildo.^inipi l3i#iír
CuAÜENTA H@ RAS.-Igle8ia de lasG a- 
pushsnaa»Pâü msñma.-'lim.
El Dóminno de Piñata, se abrirá una en el 
paseo central eOnteniendo pájaros, palomas, 
dulces, flores y caonfetti».
Málaga 15 Febrero de 1909,-E l Presidente 
de la CjO^sión, Joáé C. Bruma,—V * B.* El 
QobefiíÉ ír, aléilde^^^avaaíío.
A y u n lo m ie i to .—Éguiebáo lá c'ostaiBbíe 
establecida per los señores concejales,ayer no 
eoneurrieron en námere suficiente para cele­
brar cabildo de primera convocatoria.
A e to r—Hoy marchará á Valencia el aplau' 
dido actor Delfia jerez.
Sooro torift.-—Cotí motivo á !a aussncíá del 
Sooretario Especial de la Alcaldía, don Juan 
Mueliny desde hoy dessjempeñaíá iníerinameníe 
dicho cargó el laborioso empleado de la cita­
da efiema, Don Jotié Ennquez arias.
71 •( j:ssis,áS^?Sí§aBr,^
E  W W I S H  i ¿ '
S^sidao gara doísIíjíb, pfaDCKaK pala  ic&gife
p!Wa carpí'&Ea, comesKSiía Ss
de costare. ■’ -  -
de .ELQY © K B -Ste. 
M ^ u é s  néaiaa:o 17.~--Máía^r
........... m il.... lili.....
Al eors^oeionai.-'-Por el Gobernador ci­
vil se ha ordenado el iúf réso en el^íotrecclo- 
nal de niños, de Ricardo BáñesterPRiife.
Auto,—El juez InStruciérde Aicaüdn ha 
dictado auto de procesamiemo «ontía varios 
vóeáleii ^ l a  Jüóti dé alniHajfamieatO db 
¡la localidad.
G ratitud.—El Sxemo. Sf. COhsül General 
de Italia en Bareétóha, ifié Comunica haber re­
cibido las 2.048 pesetas enviadas desde Mála­
ga para socorros á l̂Oi dawflificadOs^por la ea- 
tástrofe ocurrida en el Sur de Italia, y-éntre 
«tros párrafos me dteolo qaotíuduzco *«on- 
tinuación, cumpliendo un .
.Mi•^híhzéa"conV. S ^ lM ¿ i!^  y ”®"noi otié han prestado sü tbo^fabuBh en pro 
de las desventuradas poblaciones da Messina 
y de la Calabria. Todos loa jtsslianes han cum­
plido así un deber aliyíandó la suerte de tp - 
tes desgraciados. Pero i^ensa es la gratitud 
fflue debemos á los espapbles qüs cO| tanto 
ardor y tan mareado afecto háeia líátiá lían tra­
bajado y siguen haciéndolo con ün cárlfloy 
una expontaneidad inolvidables* „ , ,  ,,
Ruego á V. S. que peía todos sea fiel intér­
prete da tales sentimi€®tQs de gratitud, tanto 
per parte de la Nación itaíiaaa, como del Real 
Gobierno, domo de la mia en particular.»
Heeha esta manifestación, en la qu? yo tam 
bión fecibo el interno goce qué sé expetimenía 
al consís.natv actos, de jli aternal amor tan ex- 
poRtáneamehtó affictuados, lo traslado gust^ 
sfsirao y ptbljcaménté, han. Cjntrl-
buido y aún contribuyan on to a g a  nla^
delosqueslla desgrapia a|»a|s,Ja
éonsuelá y la filahiropia aocéfté.
Málaga 15 Febrero 1909.
El R. Agente Consular de Italia, José Carlos 
Btuna. . ...
Sum acl® .—AIrsMiOr ^ l i e a
estaiémajía, entre oíros, Ipr sfgüiéftíéshrtíétí; 
los en su mayoría profusamente üustmdos*
La cruzada de !os niño».-Gfl volador jíOTa 
cien passiéros.—Por 
«aotos.-BaiSes <Se 
Maravillas de I«fías en tcla.-La tragedia dé loaiírro
Agua Coloma Orive. Comparada eu precio 
y cia^e prefi'=ítj<í í jáo el mundu á l^s m jeŝ 'es 
del exír rjer© Q a its  la use ur s vez r^thaza 
todas las marcu" e i  el mejor píop gt.ndr»ía d€ 
la de Orive. Desde 3 á 24 rs. frasco.
La c '’sría tí «’C demo^tíadr que 1 csí ?a 
lí.t e-zU d'f e l lí-bUa geneíKíraíñtí; á enf «me 
U c 00 'as ic s Cs»pilñí6S 6 bulbo< U«4n
UO XiK
que le practicaron la autopsia, failecló repen-’̂ 
tinameaíe á consecuencia d eu a a  hemorragia 
cerebral.
S a e o p s ia a .—La Guardia civil de Canillas 
de Aceituno, intervino doa escopetas á l«s 
vecinos de aquel puebla Juan Muñoz Marín y 
Franciscc Díaz Tsíffíesjpsr uHSrIaa sin la debi 
da iiceneia.
C arboB o t’o s  im p r o v í t  afiof» —Los indi 
viduos, Lorenzo Gáfieíe I í e, v Aetonlo Ca 
Hete Rebeilo, penetraren en la íif^ea «Las Al-
gueiras» en téoain® ds O iLs, p.opiedad ér '. Luis Móntsflfiz Jimengz y  ts ’s^'en una en elns, censiguiend© deíríb«5ylrf 
Acto seguido la quem ¡r'̂ n y luego de con 
vertirla en earbor, lik'*e«on vanas cargqs 
con animo de U?várjela?^, vatncisrLs, y lacr r 
se con su producto, per«$ la gui^rdla civil les 
oortó la  retirada, y lus CüLbsre ds improvisa 
dos pasaron á ia cárcel.
U n  sa lv a je .—El vccsr® de Totf án, Ante 
nie Linares CasíUl®, et fon n  u i  m r o 
mas adecuado par» fertejar su ¡ib ihi n íj  áe 
quintas, que salir á la calle y cmnis u tr ’u >« 
tiros por tüdo sí pueblo.
El niño Antonio
m r m t n m r m m i m r r m m  i i i  j i i i u i i i . »
J S o y e ’s A s b  X * r a > i i c e a a
O a l l®  y  P í a » ®  di® l a  © ó is s t it iá ® ió ii.* “ M á l a 0 a*
P f é e l Q
f i j o
GlHAISr S U H T E D O i K N  T O D A  G D A S E I DE5 J O Y A S ,  P B 3 N D B 3 N T IÍ ' Y  G O I íD A R ISS^
T.A'.gt o l i T i m a s  m o v e d a d e s  e n  m e d a d I aA s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas atnericanas, smtoir, su­
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilate!, cm el contróle del G obi^ó Francés á pese 
tas 4 ’2 5  el Gtamo todos sus variados modelos, enmacyzos, medie macizos y huecos
Las pnruip^’es Báuru’Sb de Suiza en Eelojeria nos Man coneedklo sus dspésitos en España para vender sus
acreditad,<,<í ü n 2?B s pa^hio^ estipulados y reducidos para aumentar «as ventas.
AlH3s>®€íia®£s C o  T<!, 
' DE
Cuí-á toda» las en" rmed?des de los ojos pos- antiguas que sean.-jjHACE 
l ¥ i  y  H  i ̂  r  CRECER Y NA TER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - QRANULINA - BA-' 
í m ana Auxiliares del Mujrine. De venta en las farmacias droguerías más priucipales - Agentes dig.’- 
Hributdores, Hijos de Diego Martin Mas tos.—Malaga. ................ V
/■■••ciamniJif w iidf íitiiiii'
■ Se realizan con gran rebaja de precios todos ¡ 
los artículos de la temporada de invierno. ^
Esta c^sa acaba de adquirir importaptes partí
Rsmer® Ruiz, de': 4,
que transitaba pnt uua do !ah Chi c«,iué herido,
lo.T (£« C ^o , ©viiiafsis ctfSs CuL uh©-j jr la guardls civil, dcl puerto «sS Oifa», cciaw- ,,aiL,ciu.c uim ....
y tendréis iá cabeza j .é i  cabello sanos Jeedora d d  hecha,practicó fa ddénclóa d e p S í^ p T ra ta b a ñ  deTas'^ás'acredi
y consC'fva?i1s su color.—Se vende en l£S per- 5 gOCijadO mozo, que pasó á !a cárcel. , ‘ íadjas fábricas del país y del extranjero y grat
fuaeisa» y drogiiérias-. |  ¿ é v o i v a r . ^  La guardia eivil del puc-rt® variedad en artículos dé señoras para la próxima
0®,irsv í  ” i é a a a ^  é iiatestlssism @e ! de Humilladero, intcívino' un revolver al vecl^i temporadaáŝ srkfs
avanzado a s  su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación
listas. ' ^' Además contiene jas seecloM» ésósíu™» 
das de Aveíigusdér üTíiversíÉlj
no Jo-é c« rté5 N av .no  „  . .  f  Se c o o f f e S i ? M O  d á e ™ f S '«
¡ ^ o n  m is .© I io á i l o s  , e i a f © 5 ? m o a | A im ass — La guardia civil de Ne?it ha económicos.  ̂ ’
amenazado of' grave dolencia que'.no se fe f®c p ■< u pisto! ?eciüQ de.aque! píss-j 
suelven *ímetíi arse hasta que el estado ya bío, j é 1 h ¿ O ut ieít, y u<i cuchillo á |
M niic> R m rez, P' í̂ ser asmas pífSki'bMáa. y  ^
®Tmra#iüisíó'ffl —- I 9 CáfHarsj jíife La casad© Is callo dala Chav© n. lo, esp jar
posición del cenééjiSil Sr. Madiid Muñoz, feié] ' ^ 
tiva á la celebfsción «n aquella ciudad daraní
Tal sucede, particularmente pon ,Ips anémí
i l o f ó s i f e r - ......- ----c<m¿ c OfCUiCQ^ jieurastéiiICQs, d^iH íados, 
coS'lbs |réá l#uS stóS  a ta  tiftjíB'feurolís y has­
ta con tuberculosos incipientes Ó declarados.
Error grande és él suyo, pues tienen el re­
medió á la manó y no lo utilizan ó !o desde­
ñan: el Jarabe 6 el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta-
Ré^óbsí de Ihdúsírlá y Á|rieüftüm.
Marca
M áLtúmi mm'B ' ■
.orla de tránsito y para el sonáis;^©'áo»
. , Por ferrocarril.— áO barriles eon vino, á Gonzá-
blCCimiento. El sunnenaie, el raquitismo, los ; léz; 22 tableiiesde maiera, á Galianio; 185 baríUj
éáhidás fehiflés, las cóhválécéncias delicadas, | dé plOMO, á The Liiíares y C.“; 14 sacos cor ayj. ¿ . ¿..gch»» ««^adoa
eneufínten Igwtaeiile en ese ,v¿nM .aa«lát.ra«6o;
cíes, ájiméae* y Laaiothé; 22 barriles eon alcOhÓl, .. , tís 3 20 á 3 50 peac.as les fíeduCto, efieaeisirao remedio.Paya cuvgv toa íeafdado «n ULn dia 
tomeer LAXATIVO BRQMO-QUÍNIÑA. Él 
bóíícérid le devolverá él óihefó si no sq cuirai 
Lafirjma de E. W. GROVE se halla en cada
í, ■ ■ ■
Santa Marta núm. 8.-^Nadie
_;;5 2¡3 íitcí^v
É ^  hérató qiie el, que mós báfato véudé.', 




2,50 pesetas suscripción; ^  ■-
' ^ - •- CdniSiónMemoria.—E! Presidente de i#
«jecutiva,mixta,de auxUi® á IqduqtiiaiHií^’f ^  
qnefioa propietarios, daranificadoB ppr laJ»^" 
elación de Septiembre de 1908, n®s ha reinitid® 
una copia dé la Memoíía predueldé. .^í^Sjeaa 
Comisión y aprobada por la junta efielal d«
Com® 88 trata de un doeuMtiité de lSterés 
püblic» geiseral, lo iasertaremehéa él periódi­
co en cuattte tengamos espáéío para ell®, darta 
su extensión.
Ea el Club Gimaáatieo.-Lqs jóvehéa 
de cata Sociedad han eonseguiap dé lá Diréé-. 
tlva qne íes permita eelébrar lecép^enés de 
naásearas en Ies préximoy d(a& de ¿Cáraaval, 
actos que han de verse muy €onc«rrído% ppí 
aoiaiación que hay entre diché ejeni$nto
|ov«i.' nembráda al éfeclQ |é
bajos paradár á 
íDlé.
Aoademlu d® D^vmho j  L etras.-D i- 
reetor, Don Pascua! Sántacruz, abogado de 
loa Solegleq de Madrid y Aimerfá,—Lecciones 
S dbmloilíü cuatl'do tos interesádos !o soliî r;
leu.-CGríeOv,K|ejp-6y.,., ■. ■ v>
■;<;l«,oi0dla4 '’ '<Ío®P»TA8iva dó ■'■̂ fesfíumo 
Civleo MiUísr de, .Málaga.—Nó p'üdfóí!- 
fO' píót^ó !as'aí,íefs¿iĉ né8' én 
fijé'pft'dós de 'l¥s‘‘arítóhí6B (júe' vfe|'Ehv,DCu*f 
ífhímSo.durante el mea, en la sy¿]§idád, ¿e fija- 
fMsh'éüádfOs'biéti Vlsibl^T Los, '■■3«ñoí68.,80“ 
eip^ptiqden a.dvertirselO: á sus dependian- 
^ ¡ y  se éníregará un apunte de ¡o qué se 
l€?. haya cobrado de más ó de raenosi ?
- Sfe fécuerdaíy se notitíia que segúfi lós ám- 
oulos 22,23 y 24 del Reglaméhió dáh deféchó 
á ie s ^ io s ^ io d a s  las 
sueldos, pendones 6 asignaciones del Estado, 
á 0 dér mtrtfrae y liquidar quincenal ó mensuál- 
siempie queJos jefes de los Institutos, 
ofieinás  ̂ eorgoraeiohee ó eeíableciraiéíííos á 
iBÓlós admtBstísdÓfés y hábífiíá^ós‘“éhóáda 
caso.™E/Pras/dmfe.
á 4 pes<
de i m ,  á 5.50. MoutíJl#
etás, de 1904á Gallardo; 50 saco* con afrecho, á Mata y C; -s« ian«fardos de caftláos, á Hurtado y hermano; 4; vago- ^
«es con carbófl, áZalabürá®; 18 barriles coá vino |  
ájrméaez; 2» sacos esn arraz, ájarónimo Igífesiá»;, * “*
20 barriles con viso, á González; 14 fardos dá cur-, r s ^ in
tid08> á E' Minguet; 35 barriles con vino, á Mal- *
donado; 18 sacos con azúcar, áL . Garda; :il ba- ? Maestra í o y o,so pesetas, 
rríles eon vino, á la orden y 2 fardos dé tejlébs, ^ '
á 25
González.
¿  r M o s c a t e l ,  L á g r i m a ,  M á l a g a  . c o l o r  y  R o m e  d e s j  
t de 8 otas» as adelanté.■ - ------- -- - - déTierno desde 10 á 14 pesetas, vinagré puro
:ivÍBol’3l,péseí^. ‘’
I Todos los vinos por bocoyes un real menos y én 
I partidas importantes precios especiales.
Precedente de Chafarinas, » « fondeado un automóviMc 20ca-
icícaftonére Genera/ConcAa.. j  b a l l ^  msl noevoi ^
. . , ' t r :  f 1 1 ,
yapar «Dslón», ds Bírbeíona.
;ÍdeÉa «Cabó Orép¿;sa», de: Marsella.
Idem «etistiHav, (le S Villa.
Idem «Kar|a», de Gibraliar.
Idem «íbétíá , ‘d8 Lonaféfi.
Idem «Sania Eugenia», de Cardiff.
Idem «CgnstantfnV, de'Havre,
■ Vapor «d«bo Ofép8sa», para Bilbao. 
Idsm «Casíiila», para Almei'ia;
Idem «Fáorml*a*, para Hambargo,
Idem JiriSi para Amsíerdaia,.
Laúd «Rápido», para Albiiftol.. ; 
.Pailebot «Margarita», par» Palma do h! 
Bálanára «Carmen», para;GíbEaiíar.
eoBOeptos iiqnmenroA
f§s®tería de Hncieada, 72.710,59 p ^ ta » .
orea.
lili liHii|i|iíi|liiMÍ' 'álHITft'Wl''i|f I Ellngeniere Jefa de Montes eemuMca al seí'or 
: ©feIegado de Hacienda, haber sido aprobad  ̂ y
adjudicada la subasta de aproVéchamibáto dé lela 
( f'esparto del monte déhominadé »Capar vi«», de 
i los propios de Casafabonela, á favor de D. Diégé 
 ̂GÓmea Palomegus.
La , Loba—José M árquos C.ália:'; 
PLAZA " m  LA GONSTíTUCíuH’ — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lá 
tarde. Be tres pesetas en ;.ideianíe, á "tedas heras. 
A di^iO, macarrones á Sa napolitana. Variación 
en 'el plato del díát Prímstlvsi; Ssolera de MontlBá, 
" SERVÍeíO r.. DOMiCILÍO :
Entrada ppf 'íá'Caüe de Síia ?reliao, (Patio de lá 
Parta.) „■ , \  ’
í T O W I ©  F A S O M .
p l a t e F í a
G A
Esta cósa tiene instalado en sû  tmieres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 00 obreros; esto I* permite 
ofrecer al público todos ios pbjetos .de platería con notable reducción de precies, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
. OadeM atiü I S  A p t s i s .  B * 7 S  e l  <gjt*»jno,
y  i 8  pas's»a s e f i o »
p t a s
Todos lo» artículos eñ oro 18 kilateé soh garantizados con marca autorizada’ 
por el Ministerio de Fomentó. ' v " ; 0 : :
Cubierto Español con f l5  gramos (4 ohzüS) depeso Hecfib á mbrtiíío pltíta á& 'hey 
contrastadaá 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) Sin qobrar hechura.
" í s H l o a  O ¡ S ® » i ’® s , ' : 2 3 '''
D ó m p a & i S i ,  á é . . y  ' 8 1 .  . ,
S Í J . e ^ M : m n a  m b ¡a h g -h  ‘x â  r g g « t 
 ̂ F A B R I C A  D E ’ P íA N O S -^ .
íjhfan súríMo en pianos y armonitim» de los más acreditádos constructorés espaBdIes y ex__
jero; ”  ̂instfu!ftento8 músicos de todas clases.—Aecésbriós y cúéfdas para toda ciase de iástrnkí^ 
tos. -■ ‘
Sucur^Iea en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zácafin 5; Almería, Paseo idel Principe 12,
Al ■ 0©mp_ó«feniii?iaB .sr̂ -’ifepsraoi^ii©»-
F 3*üm®3Pas p a i»s i ; 1  ̂^
elá® e»; d ©  d te ilÉ iF © »
A ll i .á i£ d i0 ih  n d m s y '
' 'J o ® é
llfiédieo*-CiruJasio  
.Especialista en enférmédades de ía matriz, par-
iefLLATY APOLO. : ’
GfSTER, S. PISO PRINCIPAL
. p rssfósi» C a!ip , .Saia iu a ii id e ^ íM o % ;
Don Báuaris Diez, düelQ’de éste estábieéítóiento, en combinación deí ¡ua-acredUadi 
de vinós tintos de Valdepeñai? han-'acQí‘dado... para 'áart©* ,á . conocer- ai público'de "  
■!d-̂ riD̂ á'!óBsiguientes;PRáGiOSí:■ , ; r . - i ; , - ; ;  ' '■ ‘ ' ,
(16 litros de vinos Valdepeñas tinto Fías. 3-SP ' iS liírbB deviUb Váldepéfláshlanéb. '" ^
L l a v i f ’i









id. Id. id. id.
Sisos'í'o® para léa íía i—La fundéu éélé- 
forada el 7 «ieUítMal éíí el T ŝtr® Vartedsdés ,,
“ * ' - . .. V,. J-. Eipirector getieríd de Caníribaciánes,Impues
L.. . . haber s.!<M: 
. - tilídádes de éá-
^ ü ^ te«  Qé M Isísensa héC«tOlá|ff Jgl proviacK, don Maíía^pom€«e«li
Italia, h3 La AdmlHisírscién de Hacicada ha aprebadi
se i matríeglas dé subsisli® industrial de l«s puô
Español d«I Rio, de la Plata y á la^Ofágu óel; ¡jjQg ¿g Altiáurin «1» la Torrey Arche*.
Ixcrao. Sr. Embajador dé Italia ea Madrid, *
da
Los comprobaates ésíáií á dispoaldóp de ts-1 íPa? la Dkecci®» general dé la Dbuda y CIai|jS|j 
i que desee .examinarlos «n el do8ii-| pasivas fueros etórgtdas las siggiej t̂és pĵ 8Í®-|q«
Gilíó del Sr. TegotCí® d« íilertaliaifWyMm- nes:
eáll nfimer® 2@ g Doftá Agustisji Bererls, Jiménez, huérfana del
uíe Ortega Dgráa f
qúe tattt® ha- contribuido aí éxito „d$ l&:flé8ta, ̂  ■ paga Eulalia Raca'Vergara, vludg del .^neifál
<59 LéUnióhés la m^br bri 
liantez’ptsibl  ^ ^
Opo»i«áo.n®s»—Esta. nPJ^ 
media as reaíiuíarán en e? 
ejsrciciss para las opósTcianss 
vacanteá de médicos supSfpuméfétiós/Sé^la 
Beneficencia Municipal.  ̂ sr..
Comiaióa.-H«y se reunirá eri la Afe.ala!a 
la eomislón municipal de Beneficencia y -Sani­
dad, para tratar diversos asuntos relacionados 
c»n dicha comisión. ¿
Tíibuaíal Iadmstriali-r-Ls8 dias 25 y 28 
del corriente se verifieárán en d  Ayuntamiento 
las votacisnes para tea jurados que han d® 
constituir el Tribunal Industria!.
. ® mpla&do f arioso.—Por í:í f idá'íe d_e Mo­
rales pasftbíi ©yír, condupleudo düs, cabfss, 
tma raujií Uaiñasia Marta - Guliérréz Alvárez, 
-habitaiitsen las Báríahcás.
£! empleado de lá éte'píeSh de arbitrios tou- 
;nielpales le exigió quc¿ abonara ios «lereehés 
esiipuiados para dieSos seífiovient8s,’y cómo 
la «obre «ujér 'alegara nb.psdef saíisfiácerios; 
la empiíendió á g'otpes c®n 'eiía, - infiiisiidole 
«na ersstón en ía oreja izquierda. María Gui- 
iiérrez fué asistida en ia Casa.de Sscairdi del 
distritode la Meiced; fie ia Indicada lesión, 
giquejando laobién doieresen distintas .partes 
ú&\ cuerpo. . - ,  ̂ ^
Después de curada pasó á su domiciiloi 
II c¿/oso esjrp’síado de E®s arbitrios f«é de­
tenido psf ua iiüfiieío déla guardia civil.
Dil hsdio se ha expepíáo el «poríuno parte 
al juzgad»' coríee'j^cñdiénts,
Sooíofiaá Prepífegandíata éel. Opm& 
y EH*bdl«£ími-:.;rto de .Málaga.—ComiBión í#r 
’■ jganteorasí8iásFíesJkü^#lCanjavaL.
D. José Ramos Pávet din José C,
Cande de Prisa D.AgustipGóme? Mercad®, 
dan Cárlos CánanqHĜ  Joá Fxanci^có Cortés 
de Arce, d«n Adolfa'Áícausa.
Quint» qu8 fué de Hacisadá, don Pcjíro go y eolaborador don Joaqu n rt «ráiijv,„oQgg55¿|g¿ 373 pg5gtgg m
. P ^ m a ís i©  U loárl^ss© ^-■
SANTOS, 14 y GRANADA, 3l.-M ALAGA 
.. ilsiableclmiento fíe Fertetérla, Eaterta úó-Dó- 
Mim. y. Hert'amfeatáa fíe.íédjks desee. . ..
P.'íira favorecer ai público con preclóa thay ven- 
islósés-, sé vénfíea Lotez-fíe Bateila.fíe C^ina, 
de. Pís. 2 ,4S-3-3J5-4 i!® -5 ,15 ’̂ 6 ‘2 ^ - 7 - 9 -  
ÍQM^íZfM y l§,7i sa adeísaté S3gtí«'.'SavFííss¿
Sé feass uá líííHító reguío á toá?í cliente qs®-gote 
^  por vs!»r fíe tS-pevVetas.
Callicida infalible curativo radical de .Callos, 
Ojos fíe Gailos y dureza de los pies.
, De véntá en droguérias y tiendas de Quincalla.
Ubicó representante Feraando Rodriíjúez, Fe- 
rtéteria «El Llavórb».
Exclusive depósito del Bálsamo ur«entáL
-J \hí-:.V ■
lár t  X M
id. » 0.25 1
id. * 0,20
: , ;ol¥M ar las- m lU  ■á&mitíBi
■ m m v —Ts7nEé*hay-"eé-’dkba-c88a-¥Ína|réJegitÍmóÍe:avá'ú-liieaIe8‘'lch8l6rtlítfós'i’í¿l-Síiite^'0̂ 25 eéüíímos.-Con casco 0*̂ 5 ifíe^. , , . .• ío _ií» osíV¥*M.^^
Se garantiza ia pureza fíe estbs-'vino^ y>' eá daefl» ■ fíe ■ e*te-e8ta&íec*mi^fo.' ‘ " '
de 50 pesetas al que demues’íre coa ceríiicafíó dé: análisis' expéfíifíp por 
p®i qué' el vine contiene materias agenaa-ai prodúetb'dé’íá uva, ' ’ -' ^
Para comodidad del púbiieo hay una;: sucursal ’3e mismo -dueOQ- m  calló CkáúEhihbg^HúBr. ’l t ’ ■ -
Salchichones, jamones y toda clase de embuti 
dos por las tres cuartas partes de su valor.'
1 T I l l W i P A  Uabaja, ‘.i«aUzarO!é<ijaiíK5l!»rüĥ ^̂
« 11 ,p U O I Í L U t  Impjfe&tadón pacffipa, recorriemtp kteí^rios 
; v. t  l   ti- í fíristOCíráííC.OS fíe WeSÍ ,Sufí.; *
Los manifesíariíes Uévsfaán rtiha i
Salchichón extra, el mejor que se conoce de 7 ienc^riláfiá/deh el SÍgUiéhíe'lÓ,'í^
longaniza sü-¿ rívórú’ciótíi,  ̂ -
ip a s  de LaBjaria
, lapend io .— lía ®ivi! # 1  Puesto [de bri|jiáa fío» R*mén L®?ada AgníUr, í J
fíféí Aniel, óóááuniéá al ' Gohéfnáfíbr, que en ¡ ^ , „  , ,  _  ̂  ̂ ,
i V  « S í a - l S í - O ™ ' »  2.500
ía sg|iáfáfíaa da jas Otras, *' —
Wññi^C*; íiíl e®®® el edtficío^h áú topíáafí. | Minlsferio fíe la OH®rr§ ha cdnpfíiáó llas
Las pérfidas  ̂ I *i¿i^énfé3 fé’tir«8i
\ ’ l D. Anastasio Ovejero Vinanifidiana, trémpetá
El pajar' estiba l l^ u « i3 '® #  jiá, ¡ Rbfírísu¿  ̂í u ^ t ó  de cárábíaefos ■ E¿ dtrf¿é^Vativa .éfifíiiá' contra enfiÉrtóédadea«La Unión» y ei «Fénix ES|?s||ol?, ' . /
Las causa» fiel siaiéstro nó han pDfiláp háj- f  i  «antiáso Bismeo Aliauel cañiObí de Aiábár- ̂  Mezclada, ebn vínd, és uii poderoso tónico-re­
ta ahora precisarse.'eMstíend®
L P * .  büvestr/cantera Rofíriguéa, csípim. fíe lá - ! ÍZÍl
ó
Está Sociedad, qusriehd® dar á las fiestas 
cárhávaleseas,' la cuifá animéeión púbHéa fíe 
que erdinariamente carecen y c®istanfí» Coh el 
sermiso de las competentes Autoridades, cele­
brará en las aiamedas dsl Pa seo de Heredia, 
«Batallas de seipantinas y  confetti», én los 
dias 21,22,23 y 28 del earrients Febrero,-f^pe- 
¿aíido á las tres y media de la tarde, rtcfuih 
sando á las cinco y media y eféetuándosé ql 
desfile por las siguientes vías públicas. .
Calle Marqués de Laribs(lado derechoJjRla- 
za de la Censtitutión, Marqués de Latios (fa­
do izquierdo) CiHe de Castilar, Puerta de! 
Mar y Alameda (á la-derecha) teiminandoidi-
Semánaimenté se reciben Iss águas dé estos ma- 
í^ ' l nantialés en su depósito Santa Mária rt7^ Vén- 
.|dlénao8eá40ééníimo8botélládéuhiitiroi■ 
Fropiodááes bspeéiáSósi  ̂
i  DEL AGUA DÉLASALUÍÍ ’
I Depósito: santa M̂áriâ  21 con tíüérta en^aRé, 
I Molina LariOi':,: t- v'* >, ■ y'í'<r
i Es la mejor agua de mesa, por su limpidez sy 
I sabor agradable.
Es inapreciábie para los convalecientes, por ser 
i esííipaftaníq,,  ̂ ^
pesetas el kilo hoy á pesetas, 5,50 
perior de 3 pesetas, hpy á 2,25 idera;,ídem mpntaii 
che de .4: pesetas, hoy á 3 idem; morcillas extre­
meñas ;de pesetas 3,5Ó, hoy á 2,50 ídem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arroba. ,.
íTpdosi los días hay.magto frescp y despojo de 
cerdos.á los'precios más' económicos. > 3 
• LA VICTORIA, CARNEGERiA 34 AL 38 ' 
Visitar esta casa y os cpnvériceréiá - de' lá cali­
dad de sus géneros.
por áú8pñtáfse sué’dúeño.s 'lós muebles de 4a;casa 
de CáUeiMúlaga, uúmero 8 (Caleta),
PA ST IL L A ©
• T R A i Q U . F ! : : : D ,
Soirtqn eficaces, que, aú- ĵ g ^g^g «,¿5 re
wnAsi r.ftnafíTiicin - . ___ _
que alguno de l»s la^zos . dójára
«¿toquapieníiO etfla — — ,pk. « í-
I;
enferraedadss de! estémasf*̂ ’ 
 ̂ . Sfcfdéltebasc ' '
Es el ttíé|QT auxifiafr
díéSi para las digestiones difi­el incendio.N© han ,0fiÚfíÍ5t0 dfesgrscias pSrEÓn3Íés.,\ Ayer cesó ¿ai efissó fís ofieíaí sie cuartâ  clsSé-* r»? » , -i
Eí Juagado instruye dlligéncias. [da T«soferia,de ufeienfía de esta previncis, per :
m f e r r n n - S a  eneu^rtra enferma en R^h-^Üaflach^ á la de Barcélona.don Joaquín Sánchei, u S S i f  ocho dias á pasto, desap*^
dala áisíinguMa prsófes.ora d® Insírucelón pú. i Chicardgí 
.bllca,, señorita desA^doJelly JRé<ez cié Rozas, i 
Le deseamoa alivio..' |
HsMíto.—La guardia eivii d®¡ puesío del 
Cafísííaca deíuva ai- veeiso íde Ardates ̂ |uaii|
Sánehez, presunto autor dei hurto de únlí en- 1 
bVâ ál vecino, de Aiors, Ffanaiséo Gómez Ji-j 
uiénez. ■ ■ |
La psfinetaa Baafcrlsü -riSi sábado la  hál 




i s l i t e  l|ag dis pif.f rtíí5 ifiá MáSagís»'
Iflcíá.
No tiejte rival contra la neurastenia.
4 0  'c ts. boÉ^lIa d® 1 M iro  áíEi.eas'sb,
Gaíle de Los Mártires n.‘̂ 23
9 Jí de pronto un ,gran.,iafi,vjQ y 
:®?̂ .ofmoios trastornos ó que darlugar 
. ; lOs pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando, sü uso: sé lo­
gra una curación radical. ;
,■ J^recio; UNA UBSETA CAJA [.. ^
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez p,” 24:y principales .farmacias.
recepúféft tfibuféáa' |p Ibá 
por íítfáíailiá faál Meihiíéai ■ ? >̂3
Está ̂  ®ii^6ú4lth háifíid^Se éh^étenfe ̂  éfect®
psrqináiíteHer ia pá* '&intpu1sáf él fíemirtoHo 
de ios interesas de ambas'p0 éoorB8¿ : i í
¿ ■■■■̂7 pmSofim^Fvj
sihtiafóH -rt^blí^*ate Ifetrá ha 
í®«a Suigaria, resuUanda de las sacudiitefí  ̂
í^ánaesdañasy unapiujfííiíeridai ?
«i-sábad® se végís'M 'oartaertisimo íéKelia- 
toYííayeío y/Siv»b.■. , „v:
Hubo djvéfspa hund¡m|gat03, pereclóM 
fííeinta.vfcinos.
I . <Paai@.d©r'ía>
i Quedan puestos á la venta los renombrados— 
t Mojicones— (Bizcochos Madrileños) de calidad 
 ̂superior é inmejorables condiciones alimenticias 
I para.las.personas de avanzada edad y muyparti- 
I cülafmente para la lactancia de los niños, .; ,
' Lá justá fama que goZáh estos, b,izcócji08,',débe;
] , . ;Ei yapo? írasg.ííáíJíico fraucé»
5 Ií@ ®  A lp e ©  'j* a e 1“ ’ B < « ¿ X.40. llAiSLCl 10.1110.VJÛ ÛfdUC&IU& Ul.¿<GUGUUá>« UCUC"
ms á las dos y msdUi áé la tarde. isáMrá de «síe puerto 8129 cíe Febíero, admitíendo-; se á qúe éstáneláborados' cóh sustaücias muy nu-
■ « l í o  li«i<a».-En la c®loflla de SaifPa-!'"'*® Í .P S lf i! ! '-® !  Bahis, Río de JanéirfívSan-̂  ‘ tritivas y esquisitas, por lÓ cual son un muy- efi- 
fííOi jugaban varios niños con usa dsTa'Va-' ^ : ceu conod-; caz.reconstituyente para los estómagós débiles y
sonata, de la CompaBla azucarera am i
” Uñada .«oU. «amado -EnriqueRniz *e4d . j í S ^ S ¿ ? í S a h S S l S Í S S ! ^  _.MPitcqaeaiijcqcSp, i«adnleno,J,,
guez, tuvo I&4j^gr§4ií î.d§Cj í̂íiqyproáuc{éíf-|RÓ8ari®, los puerto» dé ladverg y losde la edita' „  , Una libra 1‘25 ptas.
d^e.uns herida en jppIérna,^Ízdüi^fín(.A^isti-<:Argéntiiiia,>Súfíy P’üntá Arenas (Chile)''comlrái I < valle: fíe IgsíMártirss número ,23 (Panadería) 
dri^lt el midiéo; aé te -ímltaS'ólípu 1 « « ^«imiios'Ain».- ■ v
lio* El hechó fué casual; ■ J   ̂ ^
ííf.S>pií0Í4.iCí;‘-^'R6msáioá*Sáñt;hez''Gdñza|fiz,|
vecina de la Venta fíe Maria'?ó»^e^ este puerto el día 2 de Marzo admí
9 ®f’Lf ® ^^^Acsitpn©, ,|e áuieláfí SOSg^d©. tlenéb carga y pasajeros para Melilía, Nemours,! 0 © F¿llDafiia 7  
ávía! efecto una soga áéjiha. viga, , ,, íPrán, .Mas sella ,y carga con trasbordo oara los .s p a s iia  Z ,  l? a o i? l© a
. Los móvüea qus-.Ia indujerofi j  fai déisrBil-lpüéTtosdelMiiditerrásíeo, Inác-China,Japón Aüs- 
^ñacíóníusroni según refáfenslasv und: ®ftféf- - )*áfiá y Nueva Zelaiiaia. ’
tneáafí erénicá é incütablé.qüé hácé tiei^of "
P A N T A L . T 5T Ó N  B T J S T I N p U Y  
■Unica y, esclusiva casa en pinturas y  'colGres 
de todas clásés. ' 1 l, '’ *■
Lás corporaciones. Sociedades y empresas que 
tieneh conocimiento de éstas pinturas lüs :'vienen 
dando especial preferencia;po.r ser inalterables á, 
la acción del tiempo. ; : ,
' '  H o  t i© n ® n :i? ÍY a l
Sé ímftán todos los colores por :inuy difíciles 
que deán, para conocer la especialidad en tpdps 
los artículos : es. necesario ■yifeitar.el antiguo y 
aorepitádo Esbbíecimientó Arcb jfis. ' .
G O R T I N A  b e l . M Ü ^ L L B ,  S 'x y
' t i
M U Y J M F O R T i A N T E
1 El mejor remedio para la salud es dprmir en ca­
ima dé hierro.
o i e e i i E i i i
I^ Váppr trasatlántico francés
^■,ÉFiü7¿ifíO,,.'óydbó'él'.jm , a
aavéi éTnstmyó te f saldrá de este puerto el 12 de Máfzo, admi-1 Pinturas prsparadas, brochas, pinceles, bami-
, l S .  T ' - S L í t ó  r í S o  d / S l i  ___  L g g s g » ”  «fan je™ . y nacionale,.. Agua.
i^|r®ci6 al eas^^ GapoLó- í parainformes dirigirse ú su consignatario doo í  Precios redaeidos
m ,  veoinM ftv-Cfi^^jSevÜ la), ganadem^lpedro^meíE Ghatx, caite de josefa Usarte Ba-|MARXÍNEZ, .24, Y ALAMEDA PRINaPAL,
17 Febrero 1909;  ̂
B e F a ü iS '^
Dice UEclair que ei rey Lduard© no verifi­
cará iá atiúnciaáá visita á Petsdsní, por temOl' 
á un atentad®.
' .iíailijppatEclóm
Qiilífiéñta? flilij^es, iégulfías fíe-ftiuc^#
Susci îpolóhl
rt^ siíscripción eaiólca pam las vícfiidhs fíe, 
Italia, ásefenfíe á cuatro miileaes de frape»?*
íEi Papa recibió ayer en audleaeia paírticHtefl 
aJcardenalVives ,̂ ' .
D® ;
Se reciben nuevos tíéfalíés ácéicá ^  lá̂  
tástféfe ocurrida ea ACfiipuiáOii 
©e entre fia* ruteas de! í®atfa>!pq^i| 
van extfsidos doscientos cadávetest iiorM'ŵ  
p¡eníesj,ia,mayorías á m q |e r q s ñ iñ ó a ^  
han podí ĵidenfifipar  ̂ ”
' J ,:v.'  ̂ ^  ̂ ^
a’ í^uesifíé Jpijiáfíl
trabajaban en las minas de Wsstefante|4^i f
áosé de poder sáíVar á éíento fíléi 
que quedan m e! fonW‘ ' * i
;ifFébfi¿ro l909Á:
?{5tót
Há falteéido qne#! HospÜai fífí 
el «oldadq López (Martín, Herido áléví 
te^q? un Indígena en Cabo deí Águá. '
Ayer táffíe selé dió sépuítüra ál cai^é^. 
.5',,;..'.:' ,‘HnínfíIjnÍéiiítb
Sigue píohibída la entrada en Alhuceñfiteí, 
jos móros de Beniburriaga. ’ <>'
Sé tomó ésta medida; porque intentebfítt̂ inv:. 
cendiar ios aduares de la kabilá fíe bscog^.
D© U F a b a ^ e ll  ^
La paiicía dió anoche rtmá bítifíá, detenleil' 
éc^iteos;fío á cuarenta individuos sosp:
. ’■, , B®
En«ióonsuiado de  ̂la RepúMte<'fi ®it j úl
áó^ha^m iciáfíq  iq
tea ArgüL,-
IñteiitM M w
mm m J u e v e s  1 8  « é ‘̂ e b i? e s ? e  d e  l§^0-^-  ' ‘ ■ ■ flBWBiiiaisMBaiieî
■ . J i J A M
€ a l l e  W u ® w ^
F A M E J ^
4 0 ~ l i A Í i A . ® ^
Para comprar con toda confianza y á precios sm competencia,
Acaba de recibirse una giran eoleccidp de joyaŝ  relojes en depMto exclusivo de ipupor- 
tantes fábricas Suizas, bastones, afUcuhs de piel y multitud dé objetos muŷ  artistim en 
plata y éléctro'̂ plata de todas clases pitópios para regalos,
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y esmaltes a i ® t i g * m a s  y modernas.
flgoOíO ei QXñŴ7,QtYMQ éñ ’ÁiKés; :aqá!;,sí)l0:f 
5as®iüesói¡itíe!exp2dkníe; ¿
i''--Nó ha de decir mae, sino qus se . festoteop.- 
Intcniene Vlncení!, pr©póííi55Gdd varí^astlK 
:ÍUéÍOnes. . «r j '
entía Sis Sa'drdgíî díil día., , • . ; l
JDiseútese ti pr^yect® de csmuiiiciícianéB 
ítóSíitsfflaa, . , „■
C:KRíssisi?d continúa sudiscs5?so, ■: : , ' '
Cree,fiO(tjQ G^s8et,qas geíaiñaiíteda-Tíssiaí  ̂
'>:lánt5ca pcdíá scudiral concurso.' .
Le Navafreís, negaado'qae el ,píDr
m  favcreaica a,l coaieieio natíoníLi.'./. 
^.Rebate Ies «rgument^s de Roseílóíí 'í •■ • , ' 
í"Se KUíípfíníáfi; k  éibnií:. . ’  ̂ ; í" ' v'- ^;
■̂;Y ge Igvantala-Saí'íóíi, -/í .aínj¿,<'A.
í', d@










f Fadií & lai'ítiatta; í ̂  o tf i e -i á ¿e o ■
eí e * ¡y -fl «‘(̂  S • «'•'•'¡X » • I
llEÍDÍál?Ís
I^s al feglataeni^ general.
JLk tási para Rafeát, Cásablanca y Mógadór 
¡raí lá misma qe Tánger, aumeníada en cla- 
cüenta céntimos dé franco par palabra.
L A  A L E G R IA











Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
n  diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’SO 
ración.
Los seleptos vinos de Moriles del cosecliero 
Aejándro Moreno, de Lucena, se expenden en 
¿fl Alegria.^lB, C a s a s  Q u em a d la s , i8 .
T e l é f o n o  2 0 8
IlU la cmm  in&íruí&'CüB'tfa' ■é'l %díí!Ídb’Aíira
 ̂ áelifó tí^ ifíg^Bi^picn^a
i i
de.:ttaíistippitis terrestres, que se verificará en 
Buenos Aires. .
—Los solídnriog celebrarán un banquete el 
demingo.
'D e  M a d r id .
17 Febrero i m  
* I.a  G a é 'e ta *  • .
El diario oficial de hoy publica, entre oíras^
la» siguientes dfsposlelonp: . -  -•■
Rsai áwCíéto r«s«flv?éííd0, üna eoMpítencia 
entablada enirs el gobeVnMar de Máísga y el 
jû !Z municipal de Estepona.
de
Real orden deíéfúiifia^do ía forma y téjrmipes 
 las relaciones ófisiáíes la j«i tiura supe­
rior de poficia de Barcelona, y ifando el tfáta- 
miento y manera dé ser sustituido dicho enrgo, 
asi como el puesto que !e corresponde ocipar 
en los actos solemnes y dé gaioi
Autorizando é la inspección de ordenaciones 
para invertir las 147.600 pesetas destinadas á 
la con¡ ervacién de caminos y cáSás fofesjiáies, 
y para las indemnizaciones per los gastes dis 
mcvlmlente de personal y trabajes de campé. 
l^ e s ia M im a G ié ia  -
Ausentes dê  Madrid raúchos diputados y 
senaderes, las cámaras están desanimadísimas 
hallándose con e&te moíiv o, de prolongar Sas 
vacaelones próximas, á pesair de que !®s de­
bates pendientes no caréeeh de iáíéié's.
La discusión del proyecío de comurifeaeio- 
nes maritimas y la interpelación de Urzáiz, 
que en otros momentos hubieran producido 
debates empeñados, paaan casi desapsrd* 
bidas.
M ® ns»3ao
Hs regresado de su viaje á Londres ei señor 
don Gstbriei Maura.
«E l © l o b o .
Escribe E/ Globo: Ignoramos por qué causa 
se empeñabán íbs ministetiaífes anoclie en afír- 
Bssf que lá visita de M«fet á páiáció fué ex- 
poBlánes, y no4 :^báíg^bí.Cspéiáda3, ni ptésti- 
,mida:pór él.
Ninguno, qiffi sépsmos, dijo ay er le ceníra- 
rio; pero alguien arguia que lá poiíiiea conser­
vadora párecé ténder á corisIgMf que nadie 
puede ir á palació por liárnamífmíb, expreso y 
repeníln®) sino por resóiücióh pensada previa* 
mente;
I m q u i e t u d l  .
Les solidarles se hmestran Inquietos pór la 
enemiga de Menter® al proyecte de régíasten 
teca!, que es más doctrinal y legiaía que po­
lítica.
KéJ a a t u ! ? a l  :
. r\3j%«v. «iiiM í̂ 'ajZA>S.Î «'4-.'TÍ.Ta>Ia ***.̂ í9.
deseo mostrado ppr el rey de irfortíi ríre di­
rectamente déla situación y actitud de un® de 
los partidos más afectos aS régimen, y dsl ái" 
canee de su Mervfeneión éh la campaña del 
Senado; para conocer todos los aspectos del 
litigio, precisaba oír á ambas partes.
SI se quiere Juzgar la batalla con acierto  ̂
conviene examinar bien los raovimtentos y 
pujanza de Sos dós ejércitos conírariós.
. . .
Se ha píf,§gníado deniincla contra un indi­
viduo obrero, quien pretende que una señorita 
llamada Meresdes Mstrílnez, es su espora.
Hace días, pasaba Mercedes por la Puerta 
del So!> y el obrero: le cortó el paso, dlciéndo- 
le; «Gracias á Dios que te encúéhtiV; h(f4éÍa- 
gaé la sorprenélda. Soy tu marido, á,; quien 
engañaste, huyendo del hogar.
Mereedes creyó que se trataba de un loe®, ys 
temó un cárrúajé para eludir la perseeudóh.
Transcurridos síganos días, ál sáiir Merce­
des de visitar á la familia de uti exalto funcfo  ̂
natío del tS^biern® etvil, se encontró eén que 
á  la puerta aguardábala él obféfé que preten­
de ser su marido, al que acompañaban euatro 
sujetos «as, tódos los cuales écharOn en cára 
A la dama sus infidelidades, áfiimandé que la 
conocían.
Ella declaró que fe eran completamente, ex­
trañas aquellas persogas, y yolviéridOfes lá es­
palda entró én un tranvía. '
Marcharon é« pos de ella sus perseguidores,
I I I  J a n e o  I r ig a Q é s ie S e g u f ^ ^
f ;:
í
! El ^Banco Arágpnés», única Compañía de, esta clase en Eápaña;con un capital de?^$ millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Foiráento, 
para responder d:el cumplimiento dé sus pólizas, él depósito de 2©©.®,®0 pesetas, el inayor; 
que exige lá vigente Ley de Seguros. , . , •
Ha pagado' en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio mimar de .sué asé- 
gurados, más de 1.000.000 ;de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á.tódos los interesados en el reémpl^o de 1909, no hagan contrates con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes dél mismo y estudiar las fcoñdiéionés en q^e 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condicioiíés á ia 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provinciáj D. José -dé Vianá- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga. ; ^
A Juicio dfil susodicho diario, esta suposi' 
clonas debe» temarse á bénefido de ínvesta'* 
rio. ■
«■SI I m p a F e ia l»
En su articu!o,de feudo que titula Woteccio- 
nes injustasiii&i& Et Impárd&l del próyect® d« 
comunicaciones mariíiraas y dfée que para 
Maura tsda la vida nacional se eiicterra en los 
balances de una docena de plutócratas.
Insiste támbíéa en que ®! pioyecto picteje, 
solo, á la írasatiáníica.
Esta noche asistirán los reyes, Maura y 
Áitende ála comida que en honor de fes pri­
meros se celebra en la érabajada- fra.|ícesa. !
F is» m íi »® g-la ' .i
Ei rey ha firmado las síguteíítea dispúsieis- 
nes:
Ley de coloofzsclón de Aiícarííe.'
Concediendo el pase á la i'eséíVaál briga­
dier déiíiníaníéílav de don Antón!®
Murcia. ; ' ií , í,.
VarfeSáscensos rcfisí^eníáfios..
Ñembrand® Jefe de la Z^na mariílraa de Me­
norca, á don Frandsco Eusenaí.
feesM dÍr®ct®f de la Real Maes-íranzg efe Se­
villa, ai coronel cle.ínfsníerfa, don 
Ibátra.. .<
'fáerH Jeíe de- la ¿'«ikandáncía dé ia guardia 
civil dé Soria, á don jusn Balís.
Otorgando varias menciones y cruces.
l i r v io io  de la  noelie
en el Sisnado, acordando detaUes réferéniss á 
la soiemnidad .de mañana én la AcadémíHde 
jurtepmdénéfe. ' .j' .. '
Asistirá el r'ey. ' ^
, Bésadá. ha déClarado' que íás, vsc?ci0nes, 
párlamétitaíiás sé limitarán á lds dfás. dé Caí  ̂
íi'ava! y miércoles de Ceniza,, en aíerteión 
tener que aprobar ios próy;ectQS de.- .cbtnünka- 
efenes raariíim'ís y dé .reférma -de íá jéy del 
Bancory.jermlíisr ei .rsstb'dé la/íabü? parla* 
Híentariál . ^
SEIJSrAJDO
la .hora 'de cos-
niq Vergars, psr '
‘ / KÍ^®®í|Msa. si®
A’.úítiiiía;- hará tíe £i.ía tsráe.: sé ..réunléfóh- 
las autOíMades raunssvpíifes <y .feS; ;feipeéíe«^' 
ce sankád. ¿: ■
Se ílmtié !a.ado.peió.n...de médldap 
bergar á .i@s golfos é higiemzarles./i.'
' / . i.
. Elqla veMidó sjé ceieb?SrS:enéI;dé8'tií,Íw 
del ¿gbernador'Bítlit'4,ri ■ CónSéjfe-de^Güeri'a.de ̂  
.«ficiBfes, psra ,'falte? 'íáfésba 's e ^ d d  'é^tra 
eieápltán tío carab'iiíerss ictira'dé, séaorGó» 
zátezGárcia.. ■ ' ' , /,
Presidirá el general Or«z®o, ¡sctüánm 
VQiaSes ios ggnéraíss'Piafe, M ai#, /MáMso, 
Ahdlíísi, Palanca y Resales.. .
Uiata?@ vi®taL
' Se asegura qu'8 tendrá ecrtegcut^láillyijí- 
trevfsta'que cslebmrois ,áy,éf/'Mpfá;y
(de Rivera. ...  ......
X a s  m Ís a o i» Ía B  á ® m @ ® r á í i c a a t  ;
Parece que en bievs áe reunirán bn«I .Sená-í 
d© las minorías déraocfátíeas de «abas .Gáma- 
raSj párítdiácuíif y acordar su líneaidateonduc- 
ía y la «archa de la política y efe los- débateg
^ L S i S a ^ d e l  senado opinan 
débate sobre la totalidad de la segundá parte 
del proyecto de ádministiasióm ■ / r  í '
Un' caracíei'lzcdo liberal afirmaba- ■ hoy 
Mófese muestra cada v«tz'menea étópuééto á 
ssfiÉrSa clifecícíóíi que quieren algUndá éle- 
niMo?. ■ - ;;: -
 ̂#ÁL!!íquevaya--gi!‘sde--sl rmtsit de -Valía-! 
d9|d , se ateiidí'á-á !o qua. dsje ■sft;’Zaráig©za,- 
slífccoricíéffef scIü«feí!C-s que ahora serían pré-
/S!;
La sesión tía princfpiio á 
turnbre. ' .;:/;
Preside Azcáírásga.
, Maura dice que no ,coijsid€ra',;pké.fe®’'S€a 
debatida la tótallda.cl, de. la.. kguñíJá pm te úsl 
proyecta de Ádra'inistmciÓn', p'ó'í qne e.'s nĉ ce- 
sario habilitar el íienip® á te  discusión de 
varios ruegos.
Se entra en la orden áel día.
Sé discute el proyecto da Aámliiisíradón 
local.
. SoH .desechadas varias enmiendas.,
Llégase beata.él Erílcufe'28, •
Y ae levanta te sesión/ .
Se abre !a sesión á ía hora de cosíorabre  ̂
Preside Dsto. • ' -
Varios tíiputadoa fofmubn ruegos y pregun­
tas de caráds? Jocral.
' íranzo eónsumé un turno en la infétpeiació'n 
de.Urzáiz.
Prétéstá .deqúe no se hayan ctífeííiío jof. 
ofrecimléníoá,reue;en 19í.'6 htócv'-et-.Gcfei&íi-i.o:- á
de la hojalata..''. :. . . ■
c! te s Combate te pólitica económica del actual
«lar.cBaca-
ñas.
B ®  T.®Ii®^á2a
.gra-
% ™  Se realizan gésiiones para que fes reyes vi*feniersdo un eabailero que salir á la_ defensa de cata pebJaeión duíánfe su estancia en Se­
villa.h  señora, la cual vióse preeteadá á requerir el auxilio de una pareja de polfeia.
Con tal mi&tivo sé recrudeció el escándalo, 
siendo todds cenüueide?8 á la eoifiiéaría.
Celebrad® «I correspondiente Juicio de fal­
tas, les ebreros Insistieron en sus aseveraci®- 
nes, y ia acusada presentó sus doeumétifes de 
soltoia, que deaiostraron lo contrario de cuan­
to afirmaban los obreros. •
También declararon un general y un lando- 
jiaíio del Gobierne, písbándose sr lamentable
error. ' . . ■ -V
Merfiedes es alicantina y está reden llegada 
á Madrid.
Su pretendido esposo dice que se casó y 
vivió, hasta escaparse la infiel, en uá pueblo 
de te provincia de Burgos.
d e l  I m u d i m i e n t o  
El contratista de las obras del Museo de Be­
llas Artes ha manifestado su estrañeza por lo 
©curtido. ,
Asegura qu9 aquella mañana inspeaefenó 
l«s trabajos y los encontró aaiiafacferiaiiienté, 
quedando en volver por la tarde, fe cual hizo 
K’uomentos antes de ocurrir él hundlisiento.
« F lP a id >
En su fondo de hoy censura Él Pa/s ai Gó- 
bi€vHO,por©u abandone en mateifia dé ctíltura, 
y dice que si para la escuadra se degíinan 
doscientos miiienes ¿perqué ne ha de haber­
los también para ¡nstruCGión y arte.?
Samés—cancluyc diciendo—más misera­
bles que pobres.
<F1 X ilbepa l»
Acerca de! debate sobre la admisión de Ua 
hojalata,escribe l I Liberal: El Qibiern® viene 
demostrando que trata de aplazar sine die el 
fallo ó resolución lespeciiva, para beneficiar 
á sus amigos.
A lr e d e d lo i*  d®  i m a  en t:v®  v i s t a  
Dice un ^periódico neo, que nada cencreto 
se sabe de lo que se tratara en la entrevista 
del rey con Moret, pero ios liberales se obsíl-
D® X®?£d3?0®
El embajader de Turquiía en esta capita! ha 
acéptádo ia cartera de Negocios Extranjeros 
del BU9VÓ gabinete ófemano.
'/O®
Esta aañaná sé sfiitió una fuerte sacudida j 
hundiéndose varias casas.
No ocurrieron desgracias personales.
-M ás d®  T é l f i 'é r á i i  
Ló'á.feBrmes.ofietefeséaBfifmais quéei.veín- 
titreá dé Enero, un fuerte terremoto destruyó 
casi por completo sésenta pifebfes y aldeas.
: Entre fes escombros pereeisron infinidad de 
perSóhas y mucho ganado.
Los sUpervivienfes carecen de alimentos,
agua y _
Béiáfi pedido socerros al Gobletné.
vámen de caferee' pcssías á cada diez küógra-, 
mas de fe®jaláta, Aniás SsIva-SéV, nílñlisíí'o dé 
Hacienda en aquella fechsi, eataba áésidMo á 
coneeder la libre adiaisión de tííelia; mécesa-
. CÍ2« ■'
I Áñadé; Ah! esfánteu el bsncó^iul: Aliénte 
• y R0drigaé2:Bampe,díp,vámbóS sceioffelas dé 
c@m.̂ añias •intfifésadas aa;s@síener las cato’-ce 
pesetas del arancel, inflayendó; para que no 
se resuelva el expediente de los consérvéTss.
. Tern5ina..reclsnían'áo qu.o rcíiselva, .
Besada prutestá de te inthiuadón raíatíva á 
Allende y Sampfdro.
En todo tiempo—dice-caKsafáJs.y coaside- 
rals de peer céndldón que los tíeñiés indivi­
duos de la cámara á los que noa sentamos en 
el banco azul, olvidando que fedés Somas di* 
pqtados ó senadores.
^ a n  F®t©i*»lfeus?ffo 
Ha Méeido el g.?an duque Wtedlmiro.
':D @ :ÍToyíiieias i
n'Febrer® 1909.V
Diefese qae irán á jerez de la Frontera y 
Algecíías. ,
—Han regréíad® de Sevilla cuaiíóeíehtbs 
turistas que viajan J  bordo de! Arabio.
El buque za^pó para Oibralíar.
—Ha líejgado él ingeuier© que debe esta­
blecer te talegrsfia sin hilos entre Cádiz, Ca- 
nartes y Pérnambuco.
Aqai se ifistelará una torre de sesenta me­
tros..,. .
Málíána sale para Tsáerife, á fin de conti­
nuar fes trabajos.
■ . D é T o p t o s a
Ha producido disgusto la pésibijldad de 
que por te reforma del Concérdato sea su­
primida esta dIéceBía.
^ s  auíondades sé reunirán para defenderla, 
uniéndose a ellas el vecindario y la prensa.
^ ñ a ’.'a á la .feúcha ,&é. :cftteteísrá¿un ^ t íé  
bfeqíiíH'áA í-g Tatevcia de Ja Rci.oa'í' f̂eabtehdó 
Gííuzáleg y  j}trés./|Siá<^^ 
M'O t e ' F  tiflk ® / •
existencia del tifus cu S
ascensos, en eí-átaía de sttiíí 




r €bhlippáti %'detrúmb¿^^^  ̂ f erréfes.pMxlM^^ ....... --•■'■■■............*
na?aj|A^
.Wtnf..:,:,:.
: ̂ Autóriza^tsaeníe pedemos negar. Ia 
sifedel áffjdavit. J í ; . : : / '
¡niBesjida ho: fefe^eoncfétade tQdavip su pensa 
miento satefe elíaBunfe. - ;
Sociedad Anónima de Crédito y Segmo
■ DOMICILIAbA EN SEVILLA, ORA VINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito
g f achaíjái ê jíná ‘ca8á,'|me- 
afeé /4a qé ¡efei edificio; qern
ei
 ̂ i hh ébllt l̂Éáló él prócesamiéiito ,«e iodos 
Jos 'éonséjetóf kié dicha :éfepre8a.ü .
En bh^re l̂legáró el píésídente dé la audien­
cia de Vitófffequéée encafgará Jdel precéso, 
é o i f i O J i s ^ ^ e s p e c i a l / /
A i ir ; /
- .¡v'ABáxtrbléa.-
raci^^epúj^iqana^aíge^^^ rati
4ue exije lá nueva Ley de Seguros da 14 de 
Mayo"''''"............. ....oíWS^para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la urda de. 
Fincad Urbanas .
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
tarips la renta líquida en los seis prlme- 
tó8 inésés de'desalqúiro en los contratos
Sor 5 años y por. un año 6n les co.áratos echos por 10 años.; ‘.Los pMos de los arrendamientos de ¡os 
pisos vacíos, los efectúa en esís í/índsd 
mensuaimente como si exisífesen ios ve­
cinos.
Pidan foltétós de estos dos Se?mros al 
Representante general en Málaga, caite m 
Santiago núm. S bajo.
l « l i d É , ' É
'tefáihré/de ibéteéuxj  ̂Xééráaf^ó^te"^ 
^ ó n ^ q  .u^p m m b k a  de fes .rejtfeiéáiips dé 
AmcnÉ«,'éh':Í910..*' -....í; . . . - <:
Un leñador dé^Puigete^ VÍÓ ¡
ppr un OSÓ,"al que áiüPQjó váiiás' pfsdláé'jifera' 
áhúyéntarfe. .. ' ■"' ^
Temeroso dé un ataque de. te fiara , decidió 
Irepáf á Uri áftfei; y éómo viera que é! osó le 
j|E^te{/|f^sestó un Géítar® hacíiazQ, cpnsl- 
|;uBl^ó íMtar ál aniñtel y líbtersl i é  s #  ga­
rras, ■ t' .: '-v:-
'A ^ ta é ió á
Reiné'afltectó^ íes ^ili^jíbfes de
;Of^!jefB^  ̂ que' lírmueltefa de
baniada 
........:0Í, /“/
f^imo de Rivefa'iháléíafep iá prepues'
^  tó^íóxíma éatepáña y feelí|píj|cÍ0/ s é i ^  
40 poetas loslnW fesrpfiéáfó/efjéf
También sqliciían
ÍH !f^“ ® ^ |^ iéh teN el l.p d? Octu
ábrféá. 
ue la, cosecha érapiecG
'|émb?rd8!ré"y ó’í/ds 
■ipíeéeñí.i(;c'üaa enmfenés &Iv-̂  
de|: ,préyfíctí!) de c^máslcaéf
.1
fíiáie^Jo quo el impuesto
)rgá!fegos h p  




' Mañana 8é.celébmfá,,..C;píigeJ,ó, dé,,,,ÉlnÍsfrbíi,
© a m b i o s  d®
D ía 16 DE Febrero
París á te vista. . . 
Londres á te vista,  . 
Hamburg® á Iü vista .
Día. 17 DE 
París á la vista . . .  
L̂ éhdres á íá viste. . . . 
Hamburg® á la vista . . .
' : ó a o
Firécié á® ño-í'er, ...
. . dé 11.25 á J 1.45 
. . de 28.05 á 28.09 
. . <ielJ65ál.S67 
Febrero
. . de 11.10 á 11,30 
. . tíe ¿8.03 á 28.09 
. . de 1.364 JS.365
(Nota derSáicó Hispano-Aro.;ici.ríi;).— 
Cotización de compra.
G nzas.. . »; • • © • >:o-9ii
Alfonsinas • • .© t 1' S»a-̂ *88
Isabelinás. t t ft• ft n 2 ‘£?s
Francos < 1 1 i 'Ü0'80
L ib ras. . ® f A s 27.'78
M arcós . « ei » é . '« 135^50
 ̂Liras ¿ 1 ® % H 9 ‘25
Hete. , 0 • • 9 4*80
Dóllars. . ‘‘ » • « • g‘-65
- - iia céntimos y las fii.evolucfen  ̂ d® dos 
peseta3,/en iugai de ííesjecma.3éjestableceen 
el ¡proyecto. . ^
. A  SeVilI® ::. ■
j'/Bl pJncJpe.tía Asíurtes. y 'él ..infante Jaime 
Sí'áñ: ¿ S'üviUa,; e^sndo al eulá&d© dé, ellos te
i -Esf rebabia que maHana se reúna / la .«aai*; 
alón de acias deí Conifeo» trátar de la 
de Lerloux-. ■ ^
Lü/feyóíia pfópondrá:I:á incgpaci|iad.
Los íibiraíeo propf>íí®ii;I® espacidad.:.., _ ,
Alvsrado., dsnsóeratáV ha fíwinulití® voto 
partlcutair, en el q-te afî fetitíhe la déctrina. de 
cjua siendo te- incapacidad ra«ílvada pm delito 
poUtlop, ai Congreso Se correíp»ndé/ resolver.
d e  Mosaitol*© '
Eíi ÍMevé será. ’ firMdó ei cambio dé tíóá-
de fenelafé seirde 1 e» pa|aci<?,- f̂ésidénéiá deltey.
-bie tí.: 
fdnso
imienío de A< labán por él de Ál-
que la combinación efe aslensea al 
fe que ha de firñiárse tíéuíi f  ié éotío, 
t^raa sorpresi.- í  ' "
.í/Síí':
Lós:|íbBrhíes ae halián diSipb^os 
ecm Mcamplitqd en e! Sonado ps^yeete de
llf-
Admil iión loca!.
m á  I
FAbnieas de aceite.—En la vecina ciudad 
de Velez ha adquirido gran importancia la fa­
bricación tíe aceite.
-;Soa varias las fábricas que han funefesado 
¡ea fea últimos meses, nevando á ellas sus 
aceitunas los cosesheros, no sólo tíe los pue- 
bfes/inmédiatés sin® de algunos de tesoro- 
sdacias de Jaén y Córdoba. ^
E#!a próxinia campana se espera acudan 
muchos labradores de nuestr© términ® sauniei- 
pály parílcularraefiíe de los Mentes de Mála­
ga, valiéndose de las ventajas que ofrece el
/ MsIqutedisstoAlvatez: femiieátra fe y  dls- l g eS ^  ^  Pfe
gustado por fes inddentés écurrídos eoií mó-̂
Xa®®®fááL^ittea;eÉóii®É:P://-;j 
' En el Céngfes® íteróímsiané .leáada s é li^  
sumen del débate lé^Uaíí^B porr fL prfeéct© 
de cemunleaclones. /. ,/
Se espéra.quaí el átficuladb sé . apruebe én 
siete ú och® seafeneSi:; - j , / / -
jsente raes se reanudarán las coniereadas' tíe jg Bi iawJÍUI I«a iH«‘üí; re8 «« rnaes qn o  ¡ extensión universitaria nroflfiir^aáar««t 
tivo de las cartas relátívás al asunto d¿ los' eferiad EeonSca organizadas por la So-
trabajo y la entrada sea por invitación., I ^aso elacíom!.
C o n s e j o  d® ]» ii iÍ8 tj t ío 9  ' IumaF?ivinS^^^ anccliete
vienes a ,í« « M n W
_ i :í ; - ; . jáadó mañana sábado. ■
. e i m i x a t i  :|/ ,^laracióii.-.Tomando ia noticte dé núes- 
E! gobierno marrequi'ht abierto un servicio ¡trq colega El Defensor de Granada, manlfes- 
Ifftefflacíonal dé teiegmfia sin hilos.  ̂ ¡Jamos ayer que había sido nombíai-íosecreta- 
Lacemunieaclón se eateblééerá entré Tánger, lió term o de esta Instituto, d®n Julio Bas-
RabaL CssafefenCa y-M^»dor; cofisidaráaW caJáP* ^
is  cérao prbfengaclón^déuna^feéé tolegfátei pertenece al instituto de
. J  Alraerfá, éii cüyó céntro de enseñange.v éo en
Málaga, le ha sid® coíiferiáo
pondenclas f  Rabat, CáSábtencaJ, /Mégá^ /.^l^tioa Rafas! Du-
m i
42
17 Febrero 1 ^ .
, C a M s a
E^ £l Consejo SupreíB® de Guerra y Aiarlná 
£8;ha vtetó ia causa imcoada por supuestas 
irregularidades c®metidas en Casablanca.
Terminada la vista, se reunieron los conse­
jeros, carabiándo Irapresíones sobré el resulta* 
do tíe te ptuiüba.
Dictaron sentencia, guaráand® gran reserva 
sobre ella.
C o3£8® jo d ® ' j ilm ig ffa e íé sa
Se ha reunido el Consejo tíe Emigración, 
acordand® aprobar los presupue.it9s fecales.
Resolvióse qné la totalidad de fes fondos re­
caudados por tes Juntas de Coruña y Vigo, 
quede á disposición de tes mismas, en reconi- 
péüsa de las Iioras extraordinarias que tienen 
de servicio.
l l® g la m ® n t®
 ̂ A causa de continuar enferai® Moret, no se 
ha reunido, GOrao estaba anunciado, lacomi-
n an  en  co n ce d erle  im p o rtan c ia , su p o n ie n d o  en tien d e  e n  la  reforma del reg lam en to
que don Alfonso ha explorado el eriterio del 
Jefe de los liberales acerca de la construcción 
de la escuadra.
del Congreso.
C o B f e r e ia G ia
Dato y Maura peiebrarpn una conferencia
EL PASTELERO B ^ p D R íG A L
Lo que OS voy á jCfeíif, es un sJereto que no
he revelado id sún ál confesor: !^ que vos oiréis este se­
creto como sino fué-afs miét¿bi-ó del Consejo de los Diez, co­
mo el hombre á qu|en, falíandó tal vez á mi deber, estoy sir­
viendo de la mahelk más leal dél mundo;, sin sabéC  ̂por qué 
siento feácia vos üVx afecto que ja más he sentid® péf- naáié.
—Puedes hablar sin temor, Ñicelino, coiiio habJarias con 
íu cenciéncia. - ; , ; , í
/ >Mjracias, monséfíór, dilo eLesbh^  ̂ ;
Y luego inclinó 1a cabeza ;̂  ̂ ‘bcí maneGió arguhós tnoiEen" 
tos absíraldo y profundamente peiisaílvó.
Al fin alzó la cabeza, fijó una mirada tranquila y g^avé ’en 
Aben-Shapiaf,tyfdijo: :
m -PA sm  . 4 3
Yo ere! qué aquellas personas est^jiin, dominadas por la 
-■■éMBriaguez; pere'CüáMIaé-foqn^ vi con horror que esiábaa
! V el sudo, junto Sustos cadáveres, se
M s  ajginas.de «lías quedaba un
Vino
JO mi manto, sali del 




íSijti encontrar á n̂adie,
7  Malaíesta y
Amauo..,cuya
Rfierfa, «h n̂ íSBVé táihbíy | é  fe, |épébifea, me hice abrir.
c x v in
—Apsnas h^bia eatrauq por el postigo César Malaíesta, 
cuando yo. rae dps’feé jufiía.á íosmuí'os del palacio y llegué á 
aquel postigo, que abrí con una de las llaves maestras; de que 
siempre yaipróyisJo*.un esbirro/;
• Una vez4Íéntf®, nJe encontré en la oscurlda más absólaía; 
per» un esbirro lleva siempre consigo una linterna sorda; ábri 
mi linterna, y me encontré al pié de una escalera de caracol, 
por la que subí; recorrí, sin encontrar á nadie, resuelto á pren­
der al primero que se me presentase, algunas habitaciones, y 
al fin di en up salón que aún estaba iluminado, pero en..él cual 
dorainabanjel siíendo y el; horror.
"“e ti¥ h ^  fs'm’ténl liíffeVaiii rfeí fíalacio Conti. mandándole
Yta» que,contenía, 
fehar^torio, verfié, algu- 
fias geta^dé Hfcóf íncolbro en el vino que cóntenia la botella.
WñÍfe|ló ^  ?,^fiene? le pregunté. 
—Si, we conte’s t i  y. Un̂ .̂ŷ  terrible, que 
solo puede pbbV  ̂eltq'nséjb d̂  ̂Iqs Diez.
en Venecia




En el centro de aquel salón habla una mesa cubierta de 
manjares, y alrededor de aquella mesa dece personas.
Parte de. aquellas personas estaban echadas de rostro so­
bre lá mesa, pái-te mal sentadas en fes sillones; otras tendidas 
sobre la alfombra.
^  f  que vos habréis obtenido
que calléis,
.  ̂ tósigo ha venido de fuera de Ve-
Diec. En la duda callad
y raiste-
aterrado,
gibadla a(l eaffardé % nfoífp, dslpte,4elpslq Conti.
DOS E D I C I O N E S m i»
J u e v e s  1 8  d e  F e b r e r o  d e  S 9 0 0  >r 
m s 9 9 s a s a « n R ^
Don Cfistián, fué niétdid© por un perro, que 
le produjo una herida en la muñeca derecha, 
siendo curado en la casa de socorro del dis- 
tfiío.
I^ena loia.—Ha sido denunciada la inqui­
lina de la casa núm. 43 y 45 de la calle de Ala­
mos, piso segundo, por arrojar agua á la calle, 
manchando á los transeúntes.
ViftjaroB.''—Ayer llegaron á Málaga tos 
señores siguietstes:
Messieures J. y M. Yuson, don^Víetor Un- 
zueta, don E. Qé«ez, den Máximo Fernández, 
meusieur Horsong, don José Silva, nionsieur 
James Petterson, don Celedonio Oatcia, don 
Manuel Pacheco, don José Torres, don Juan 
Refino, dan Juan Buisan, mister Gemmell y
de la cual fué curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
En lo Alameda. ~  Los días de Carnaval 
habra en la Alanaeda Principal recepcién de 
máscaras y batalla de flores, serpentinas y 
confetti  ̂áñenizando la fiesta la banda de mú­
sica del regimiento de Extremadura.
Al Hospital.—Se ha ordenado el ingreso 
en el Hospital del enfermo pebre Antonio Gon­
zález Aranda.
^•Donunoia.- Ha sido denunoiado Antonio 
Díaz, dueño del establecimiosto de bebidas 
situado en la calle de Lascano número 3, por 
tener las puertas del mismo abiertas al público 
á las tres dé la madrugada.
Entre m ujeres.—En la calle de 'l^rrijosncnnu, T jBa  j t r e s . en l can cac
familia, don Vicente Milán, don Adolfo Serra, númej-Q 33 rinerM ayer Dolores Mesa Tosca 
don Antonio López, don Julián Arques, raon-r y jyjanagia Rodríguez López, produciendo
sieur Alexandré dé Traravodine, don Luis 
Garquer Sánchez, don Isidro Mata, monsieur 
H. Miles Engret, monsieur Lionel Welf, den 
Leopoldo Onillo Martínez, don E. Salbadó, 
don Emilio Martínez, don Manuel Pastor, don 
Augusto Andreu, monsieur Federico Gause- 
Bielier, den Antonio Rivera, don Juan Pieas- 
so, don Carlos Berral, monsieur Alfred Val- 
ther, monsieur Warneck y señera y don León 
Dufour.
Oposieioaes.—Se-sacan á oposición 55 
plazas de aspirantes á la Judicatura y al Minis­
terio fiscal.
Para ser admitido á Ies ejercicios de oposi­
ción, se requiere:
1. ® Ser español.
2. ® Haber cumplido veintitrés años.
3 ° Ser licenciado en Derecho civil por 
Universidad costeada por el Estado.
4.® No estar comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad que, para obtener 
cargos judiciales, señala la misma ley. ;
Los que deseen tomar parte en las oposicio­
nes lo solicitarán del Ministerio de Gracia y 
Justicia, dentro del plazo de treinta días, y por 
medio de instancia acompañada de los docu­
mentes precisos.
¿Qué oeurro on Coitos do ia Froa- 
tora?—Anoche eirculsron rumores de que en 
Cortes de la Frontera se habla alterado el or­
den público con motivo de haberse posesio­
nado nuévaraente de su cargo el alcalde sus­
penso.
Parece que la guardia civil se ha reconcen­
trado en dicho pueblo.
Una pedrada.—José Zalabardo Gómez, 
de 12 años, transitaba ayer por el pasillo de 
Santo Domingo y recibió una pedrada en la 
reglón occipital,que le produjo una contusión,
no  M uel  rí  , r ciendo 
un fuerte escándalo.
bo viaJo.-En el correo de la mañana sa­
lió para Sevilla el exgebernader aivll de esta 
prevíncia, don Crlstine Martes,
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Cérdeba don Miguel Reig Rosales.
De Puente Genll, don José Lepez Selis.
En el tren de las cinco y treinta de la tarde 
llegaren la señera doña Elena Smith, viuda de 
don Salvador Gómez Gómez, su hormana 
Celestina y sus hijas María Elena y Celia.
En el exprese de las seis marcharen á Ma­
drid, don Braulio Aeeña y don Miguel Alvarez.
Para Antequera, los comerciantes de dicha 
eiudad ¿on José Rejas Castilla y don Manuel 
Cabrera, y ei procurador de los Ferrocarriles 
Andaluces, den Francisce Alarcón.
Para Alora, don Carlos Kreoke.
Conducción y sepelio
Ayer, á las cuatro de la tarde, se verificó la 
conducción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel del cadáver de la excelente señora deña 
Franeisea Díaz Ortlz,de González.
Al triste acto, que revistió severa pompa, 
asociáronse enantes cenecieroñ y trataron á la 
finada, y conservan la amistad de su distin­
guida familia, recibiendo ésta Inequivecas 
muestras de adhesión al profundo pesar que la 
agobia.
Figuraban en el fúnebre eoitejo, los señores 
siguientes: ^
Den Manuel Moreno, deu Francisco Gonzá­
lez Mellado, den Manuel González Fernán­
dez, don Juan Carrera é hijos, don Carlos 
Suárez, doB B. Garrón, don Manuel Yébenes, 
don Miguel Portillo, don Sebastián Portillo,
donAntonio Vega, dofl Bernardo Lorente, don 1  Huafiimlsato. —Es de consideración el 
Ildefonso Lorente, don León Herrero, don que se ha producid» en la calle de^Ollerías, 
Juan Portales, don Hilario Pérez,den José Pé- s frente á Ja casa número 35.
rez, don José' González, don Lorenzo Bfio- 
nes, don Luis Rosado, don M. Ríos Mena, 
don Manuel Mena, don Manuel Ruiz, don 
E. Manen, den Miguel Arroyo, don José 
Camps, den Antonio de las Peñas.
Don Manuel Sánchez, don José Casanova, 
don Juan Gil Cebes, den Rafael Valle Garda, 
don Fernando Gutiérrez, don Salvador Mar­
tin, den José Fernández, don Pedro Mira, don 
Antenie Hermoso, den José Yébenes, don Js-* 
sé Camargo.
Ben José Sanjuán, don Ildefonso Díaz, don 
Manuel Romero, den Antonio Romero, don 
Juan Romero, don Antonio Fernández, don 
José Hermoso,don Miguel Miranda, don Fran- 
cisee Navarro, den Antonio Muñoz, den Rafael 
Téllez, den Luis Granados, don Domingo del 
Rio, don Jasé Ferrer,don Rafael Caparrós, don 
Alonso Pedresa, den Antonio Téllez, den 
Cristóbal Sánchez, don Agustín Lara, don 
Eduardo Campos, don Antonio Granados, don 
José de Gámez, don Martin González, don 
PedroíQ. Sánhez, don Bartolomé González 
Barceló,den Francisco Torres,don RafaelVela, 
don Manuel Escalona, don Eloy Rodríguez, 
don José Checa, don Rafael de la Cruz, don 
Federico Valdivia, don José Luis Fifis, den 
Juan Luque, don Ricarda García, don Francis­
co Berrocal, don José Póo, don Rafael Casie- 
llcs, den Ricardo Pacheco y ©tros muchos 
cuyes nombres sétimos no recordar. 1
El cadáver fué conducido á hombros por 
allegados y amigos de la extinta. I
La cabecera de duelo formábanla don Fer- 
nande, don Adolfo y don Julio Cano Draz, 
den José Carmona y don Carlos Suárez. I
Reiterames nuestro sincere pésame á todos 
los dolientes, por tan sentidísima desgracia.
cLas Argeiítiaas».—En e! correo de lá 
mañana salieron ayer para Sevilla las aplaudi­
das eeupletistas Las Argentinas, qüQ h&ú &Cr 
tuado en el Teatro Moderno.
KeeáBdalo.—Anoche produjeron fuerte es- 
céndalo en el Muelle de Heredia, María QuilCs 
Gutiérrez, Jesefa Burgas Ortiz y AngeleiPio^ 
res, las cuales fueron detenidas por Ies agen­
tes de Seguridad, ingresando en ía prevención 
dieta Aduana.
Multados.—Han sido castigados por el 
Gobernador civil eon la multa de 20 pesetas 
á cada 'une, los dueños de establecimientos 
de bebidas,Manuel Rivera y Eduardo Sánchez, 
por infringir la ley del descanso dominical.
Jau ta .—La Asoeíación de dependientes 
de Cemsfci» celebrará Junta directiva el de- 
mingo próximo.
Hotolas.—la  los diferentes hoteles de es- 
^  capital se hospedaren ayer los siguientes 
señores: , ^
Colón.—Don Mariano Fernández, don José 
Silva, don Celedenio Garda, don Jasé Torres, 
d»n Juan Buisan, don Vicente Milán, don An- 
teni® López, Mr. Aiexandre de Kanevoline.
La Británica—Don Luis Sarquez Sánchez. 
Mr. H. Miles Eugret, den Lseoeldo Orrillo 
Martínez, don Augusto Andreu Téllez.
Por «mo» fiel vino .—En la calle de Cuar­
teles dió anoche una calda, por efecto de la 
cantidad de amilica que había Ingerid©, Anto­
nio Santiago Paniagua, infiriéndose varias 
contusiones y erosiones en la cara.
Fué curado en la casa de socorro del distri­
to de la Alameda.
El fieseaueo.—Se han dado enérgicas ór­
denes á los dependieníes de la autoridad para 
qneexiremen su celo en evitación de que los 
dueños de estabieelmientes dé bebidas infrin­
jan descanso dominica!. ^
Maert® repentina.—En la casa número 
4 de la Alameda de Capuchinos, falleció ayer 
repentinamsnía Filomeno Rey de la Reina, ha­
bitante en la calle del Agua, núm. 26.
Ávtsád© a! facultativo de guardia de la casa 
de socorre de ía calle de Mariblanca, que lo 
era don José de la Plaza, se personó en el lu­
gar del suceso y certificó la defunción.
El Juzgado de Instrucción del distrito de la 
Merced ordenó ei levantamiento del cadáver 
y su traslado al Depósito Judicial, donde se le 
practicará la autopsia.
Turistas.—Cortamos de El Defensor de 
Granada;
Anteayer fondeó én Cádiz, á las siete y me­
dia dé la mañana, el transatlástie® inglés Ara­
bio, que salió de Nueva-Yeik el día 2 del pre­
sente mes con una'expedícíón de 690 tomistas 
amerieanos. ‘
El g ganteseó ibuque, Ique desplaza 15,801 
toneladas, na es la primera vez que visita el 
puertd de Cádiz, también en viajes de teu- 
rismoJ
La tHpulación del Arabio la constituyen 350 
hombres de Capitán á paje, y le manda el ex­
perto marino Mr. Smicíh. Viene á bordo una 
orquesta de excelentes profesores.
Ei Arabio, á su llegada á Cádiz, fondeé á la 
entrada de la bahía, destacándose su inmenso 
casco entre todas las embarcaciones fondea­
das y además por tener sus cuatro palos era- plaza, cuya buena fe ha sido sorprendida en̂
pavesados. .  ̂ .
El desembarco de Ies tomistas se verifico 
con gran rapidez y en el mejor ©rden, divi­
diéndose en varias expedfelenes. La ptimms, 
compuesta de unos 280 viajeros, salió de Ca-
diz para Sevilla aí^ediodia y desde esta d  »«.,u,.av..u» ue oiiie,
dad se dirigieron á Granada en y,* : tes de Cien pesetas descubierta en Vitoria y en
Hospendánse los viajeros en los hoteles Vic- ^uevo del Terrible, habiéndose dictálteriay Alhambra. i . ... . ---------
esta ocasión.
También se ha hablado de otra estafare 
quinientas pesetas, en cuyo asunto entiende 
el juzgado.
Billete» falsos. -Se asegura que en Mála­
ga tiene ramificaciones la falsificación de biiie-
. - . «Ac la iNi,. medidas encaminadas al esclareclraien-A poce de llegar se diseminaron por la cíu-; jq ¿gj hecho. ”
dad, llamando la atención por su porte tíistin-i Riña.—En la barriada de El Palo se suseitd
*"í?oy visitiitin los Honuraenlos históiieos 
mañana saldrán en tren especial para Mála-IJ®”  y Aaf®aio Martínez Román, resnl-
El agresor, Antonio Martínez, fué detenido 
por ia guardia civil de aquel puesto.
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r i n e l p a l
cisnarios.
Choque.— En ía calle de la Victoria eheea- 
ron ayer des coches, resultando uno de ellos 
con varios d€sperfcetes en la caja.
Detención,—En Puerta Nueva ha sido de­
tenido Manuel Ortiz Baena, á|quien se acusa 
de ser el autor de un robo cen escalo 
cado en ia casa del vecino de Antequera,
Juan Muñoz. i Nada nuevo pode l̂os coatar al lector de la w,
Caifia.— Serafín Gallard® Galán cayóse clón celebrada anoche ea el coliseo decano, 
ayer en su domielU®, produciéndose una héri-;da contusa en el péiiulo derecho. Labal, con on escogido pregrama. .
Cám ara A griada.—Per falta de núniero| T e a t r o  M edé5* iio
de señares vocales no celebró anoche su ácos-" Las tres sacclones que anoche celebré este aris 
lumbrada sesión semanaria Junta de Gobierno tecrático teatro, se vieron concurridisímas. 
de la Cámara Agrícola. |  Tanto la bella Ligye con sus perros familiares
.  .  » .  n  üL ■ ..BK ■ B f que esta nocho se despide del público, como el re»
l l i y  l oe los equilibristas Nikko y la simpática Dora
?; bailadora sin rival y notable transformista fueronEl diputado á Cortes por Rute, señor Rol- isstamento ovacionados 
dán, obsequió anoche con un banquete al ex- 
subsecretaiio de la presidencia ion Natalio 
Rivas, acompañándoles á la mesa los señares 
García Guerrero (den José), Salcedo, Coneje 
Perales, Guerrero Eguilaz y Martínez 
Evaristo).
El acto tuvo lugar en e! comedor del 
culo Mercantil
Les famoses contorsionistas Killis and mlss Mo< 
ren se despidisron del público maiaguells, presen­
tando nuevos trucos que causaron gran admira, 
ción,
Desde el próximo sábado se darán en este tea< 
tro cultos bailes de máscaras, costando dos pe. 
; setaáia entrada de caballeres, gratis las de seño. 
Cír-íras.
Según nuestras noticias distinguidas personas
Los reunidos, a! finalizar la cernida, enviá- de Málaga se preponen presentar mascaradas en 
ron a! señor Suárez de Figueroa un telegrama coliseo, durante las fiestas carnavaíescas.
saludándole. ^  |  C i » ^ m a t ó g i* a f <9 I d e a l
El abasto del Circuí© sirvió el menú cen el | /î aoche re exhibieron én éste cine las grsndig. 
esmero de cesturabre, saliendo los cemensa- cés películas «Rifle-Blli» y «El conde de Monte, 
les satisfechísimos del mismo y elegía ndo cristo», estrenadas con un éxito extraordinario. A 
Cuale se merece. ruego de infinidad de familias se repetirá hoy por
O sucursal prega la colosal é interesante pelícuia titulada «Ui
del Banco HispatíO^-Ameticano. tintos días de Pompeya», recientemente estrena*.
El autor de la estafa ha sido detenido en AI- París y cuya duración es de cuarenta minutda 
geciras. |
Parece ser que se trata de un giro, garanti-V 
zado por un conecido comerciante de esta| Tipografíade B- Populas
GARGANTA-TOSES PASTILLAS PRIETO *  Guayadna y MentolDe eficaz resultado jpara curar lá tos por irritación y denlas primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­to, tosquilleo,picor é irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­mantes nocivos. De venta ert todas las farmacias, yen la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cq/o, unapta. Premia­das eon medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
LA HEJOE PTIBA FSSeEESlTA
üsaado ssía ppifl!e|laia 8pa: .  ̂ ,
ansa taanéis casas al uH\$ calves
‘ m liu a é m n im  3 f h 9 p n s o m 9
I . ? - -  @ m 9 Í m @ j 0 t ^ a i r M t f w 9 i Í 9 Í m m t i J m r
m «slam ejordetodailA stíntara# pará elcabeU of la barbAísemam'
. |m3 '  m oha el outis ni ensucia la ropa.
m Esta tintura no contiene nitrato de plata, y e o n m  nsoeleabslle •«
conserva siempre ñno, brillante y negro.
Sffiw ^  0¿¡i<joae con un pequeflo cepillo, como 81 íuese bandolina,
■m - i éFI « » Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabelle, se
f  sai g® suaviza,.se aumenta y se perfuma. ■ ' '
n «a», «atónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas SUS énferme^
dudes. Por eso se usa también como higiénica.
m ^  conserva el color primitivo del cabelló, ya sea negro, 6 oastafio; el
I bb̂  color depende de más 6 menos aplioaoiones.
_ Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia*
J L ®  a i l ® ®  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien*,
B 8^ a R Ia  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda,^que ano. «^ j^ jQ o rló q u é ,s i se qüiere,la persona má8Íntimaignorae)artifici®
CoB« uso de esta agua se curan y evitan las p in o sa , Msádel eabeüo y excita su qreóimiento, y  como el oabeUo adquiere nue-
%rnm w  oB pns s s p é ls  o sleon .
« m ^  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen owiservar «í
r  w i *  U  i® @  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplloada permite ri*
L a  F i S S *  Ú ®  O l ® ©  B arsertoabéU eyttJdespldem al olqr; debe usarse como si fuera
Farmacia y, ©roguería de la Estrella, de JoséPeláez Befmúdez, calle Torito», 74 al 82* Málaga.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
I S L . E G T R I G I S T A  
M o l i n a  I L iW i o ,  i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
jJuenta además con un extenso y extraordinarie surtid© de apa­
rates de alumbrado y calefacción eléctrica.
[ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri- 
teidad.
i Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
[adelante. ^
I Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
|la s  especiales Tántalo, Wolfrem, Fulgura, Osram y Philips, con las 
' que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
ICO ,“ vefál?^\fíSiá^áíoí^s de timbres en alqulíermensuáK*^^
1, M O LiIK A  L A R IO ,- i  ■
I
I ®  »
7 II I I I  
h  I P  ‘ a  * 3 Isil I
i l l ü l
- « i  i
IP
M4» m á@  © stdm & g® .—
i Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
■ J E I Ix í f
I tónico digestivo. Es la preparación dlgesílva más conocida en todo 
 ̂el mundo. Depósito én todas las farmacias.
Vi'; ■ G o S lta  Bt 0 .\  F ® i?ís
'y-y :Azúca/r de caeao purgante
;el más agradable y seguro de todos los purgantes.-El más inofensi- 
I vo y fácil de dar á los niños; en todás lás farmacias 25 céntimos.
E-i
lessageries Mariíimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de ,su itinerario en el Mediíerráneo, ídar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
I regulan^; de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
S ^ a n ^
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represrataute 
eero Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrieníos, 25, jMáli^a, D. P
C iru ja n o  f ie a t is ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
slnfiolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de ] 
primera clase, para la perfecta | 
masticación y pronunciación, á I 
precios convencionales,
Se arreglan todas las. denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Tedas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Uméo en l le l i l la
E D IF IC IO
de moderna construcción eon 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura,, cqfina extran­
jera y española y . cuantas como­
didades pueda apetecer el má§, 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reinA V ictoria
SE  VENDE i
un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
íníormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.
f lÍL‘10LASSÍN
jprepordana una ración favorable en el alimento 
délos animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obtenién­
dose un estiércol de gran valor por ser rico en sa­
les da potosa.
Les caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósito exclusive para Málaga, Córdoba y 
provincias.
C a l i ®  B a F F O s o  2 ,  M á l a g a
V in o  d® M a ya p d-.... ........ jaropraroiaa " 7,; r.;."* ■
A toáoslos enfermes, los coavaleciéntes y todos los,débiles el 
VINO DE BAYAFÍ) les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
V : M CÓ R M P R A D Íi ■ \  .
I Cara segura y pronta de la a n e m i a ,  y la bloPÓslB 
porel JL ico p  ÍL a p u a d ® .—El mejor de lós feriuglnósoj. 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las faftóaciasv-^^alMii y  C.* Pa­
r í s .
Ganga
' por casi la mitad de su precio,
! se vende un magnífico piano en 
perfecto estado.
; Plaza del General 16, piso 2.“
Modista
Se cenfécdonan trajes de se­
ñarás con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.® 12, piso princi­
pal.
Se vende
una diabla an muy buenas condí 
Clones y en precio módico.:
Bn esta Administración lnfô  
marán.
«HS ĵ qaégaa»g»mw5Basi¡iBBKáBa5a8azaasa?̂ ^
Se vende
Por ausentarse sus dueña 
dentro de breves días, se vende 
un piano en precio ,sumamente 
módico. Compañía le.
44 el PASTELERO BE MADRÍGÁL
Por una fascinación terrible, los cadáveres que encerraba 
el palacio, me atraían asi; salté de nuevo al borde del canal, 
llegué al postigo, y le abri.
En tal estado estaba mi espíritu, que no ne  acordé: de 
abrir la linterna, y sin ella, á escuras, come si un peder mis­
terioso rae gaiase, marché sin vacilar liácfá ei terrible salón 
donde estaban los cadáveres. ^
Pero  ̂antes de llegar á la puerta del salón que tenia frente 
á mi, vi^desde la sombra algunos criados, delante de los cua­
les estaba Désar Malatesta cea su galano traje de jóven pa­
tricio veneciano, y Elena Cónti con sil magnifico y desium- 
brante traje blanco de desposada. '
Cuando yo pude verlos, los criados sin duda acaban de 
llegar.
—Lo que veis, dijo Elena con ronca voz á les criados, 
no es otra cesa que el resultado de una jnstipia secreta de la 
República.
Esos doce hombres, parientes los unos, deudos los oíros 
de Salvator Conti, cometieróri hace veinte afies dos asesina­
tos horribles. El asesinato de mis padres.
Elena callé, y sucedió un silencie de horror,
—Esos doce hombres, conriiíuS EIená,|serprendieron una 
noche á un hombre y (á una mujér á quiene? el amor había 
unido; ella era mi madre: él mi padre. Para sorprender á mi 
padre para desarmarle, para rendirle había sido necesaria la 
traición de esos doce hombres reunidos; se trataba de una 
venganza infame, y se dió á elegir á las victimas entre el pu­
ñal y el veneno; ellos eligieron eI]veneno , y las copas les fue­
ron presentadas; poco después, aquellos desdichados eran ca­
dáveres, y atados el uno cea él otro, fueren sacados de aquí 
por cuatro de eses hombres, y arrojados al cañal yeeino; Sal- 
vator¡Conti sabia que yo no era sú hija, porque mi inadre, á 
pesar de haber sido su esposa, nunca^habia sido suyai j f  sin 
embargo, Salvator Conti, ño contento con el asesinato de'mis 
padres, quiso prolongar hasta mí su ’̂ enganza, gozándola de
EL PASTfeLER© DE l^DRIÓAL 
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Entonces empezaron las secretas entradas de Malatesta en 
el palacio Conti, y algunas veces/las salidas de Elena del pa­
lacio asida del brazo de César Malatesta.
Esto duró algunos meses. Ál cabo una noche fueron lle­
gando multitud de góndolas alepalaeio Conti, que estaba ilu­
minado como para una gran fiesta.
Elena Conti se casaba, ó mejor dicho, la casaban conn An­
drea Piezzole.
La nobleza de Venecia, e| obispo y :gran número de sena­
dores, asistían á las pomposas bodas.
A las doce los e§nvidado8,.excepto algunos allegados de 
Conti, salieren del palacio.
11 casamiento habia^sido ya celebrado.
La familia y les más allegados á ella se habían detenido 
algún tiempo más enfeLpalacio.
Lentamente las lucés def palacio se fueron apagando, ce­
rrándose las ventanas^y sumergiéndose todo en el más pro­
fundo reposo,
" '•XVII
Dos horas después de la media noche (yo estaba entencéS 
ejerciendo la vigilancia nocturna en el canal de Menforíe), 
una góndola negra y silenciosa entró en el canal, se detuvo 
delante del postigo del palacio, y de ella salió un hombre y se 
acercó al postigo.
II  pestigo se abrió, entró el hombre, y el postigo volvió 
á cerrarse.
El hombre que había entrado era César Malatesta.
Su entrada en el palacio Conti la Misma noche en que Ele­
na se había casado, era un acontecimiento demasiado grave 
para que yo le dejase pasar desapercibido.
TOMOii. , 11
25 vacunas y 7 ttraeras, peso ?,434.2M trúlegn
pesetas 343,42<
28 lanar y cabrio, pese 291,750 Idlegraiiiies; j» 
setas 11,67.
18 oérdof, peso 1714,530 kilogramos; peietil 
171,45, ’
Jamones y embutidos, @0,QQ@ kilogramss; pe
se^O.QS.
32 nieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.440,£Q0k3Íogramos>
Total de adeudo: 534.54 pesetas.
Uñ ociogenario dice á un niño; 7 




—Parque si llegas á mi edad es posible QW 
reas concluida la catedral de la Almudena.
B ñ G iá i  
Del mu í7
Continuación del Reglamento provisiocal de Sa­
nidad exterior. ' ,
—Circular de la Cora'sién Mfxia de Reclutamien­
to dirigida á les alcaldes de los pueblos de esta 
provincia con el modelo de la relación que, han de 
enviar de los mozos que aleguen excepción por 
tener hermana sirviendo en el ejército, _
—Díl Negociada de montes de esta Delegación 
de Hacienda, dando plazo para peticiones de apro ■ 
veshamiento.
—De la Secretaria de la Auáienda de Granada, 
haciendo saber qu? don gaivador Víedma Velli­
do, don José Fernández Castañeda y don Francisco 
Palma Viedma.han solicitado el cargo de Juez mu­
nicipal de Guaro.
—gí ayuntamiento de Mijas saca á subasta las 
especies no tarifadas del ramo de consumas,
— El de Parauía expone el reparto del cupe de 
consumos.
—I I  alcalde de Esnamocarra cita i  vatios ma- _ - í B A T - w m *
zos del actual reemplazo. El ®í Li A  O A I i E l A
—El ayuntamiente de Cartagima inserta lista Se sirven banquetes.—Espaciosos meranders 
de mayores contribuyentes compromisarios á Se- con vistas al mar.—Mariscos ypescadoaébd»
°* -l? jÚ 9z instructor áel Regimienta de la Reina, j h0ra*«-TeIéfono 214. - ^
degnarnieión en Córdoba, ¡lama ájeiónimo Rojas \
Ortega, vecino de Ronda.
—El Juzgado de iasírucción de la Alameda em­
plaza á den Alejandro, don Rafael y don José de | TEATRO PRINCIPAL .-Compañí? rAmfco-IIrt 
San Millán Vergara, don Nicolás Qémez Sancho,/ca dirigda por el maestro eonc'''';adñr Prádeacit don Rafael Melitón Gómez Saneho y don Rafael' —iiadorl*rsa
l l i M i í m i i
Muñoz.
A lás bckd: «El dúo de la africana».
A las nueve y cuarto: «¿Quo Vedis?»
A las diez y media: «Las bribonas*.
A las once y media: «¡AI agua patosi»
Entrada general, 25 céntimos.
8eceién doble; entrada general, 35 céntimos. 
CINEftfUlTQQRAFO IDEALk — (Situado el H 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las/Stótí! 
fliediH exhibiéndose doce cuadros cínenifitQr 
de las mejores casas de París.
I Preferencia, 30 céntimos; general, lO.
„ i TEATRO MODERNO.—(Situado en laPIati^
Defunciones: Antonio Rodriguez Atienza y Juan Uncibay.) '
López A caif e. f Todag las noches cuatro secciones, compoultj
Jmgcds de la Merced Idbse de distintos números de varietés, ¡df**
Defunción: Sebastián Gómez Podadera, Antéalo; ^ j*̂*̂®* .i * v '.óíj
Mesa Pareja, Rafael Martínez Carro, Encarnación 7« ^
López Porcuna y Matías Suárez Rodriguez. i *^Mimo8; butacas de orquwtti
^___________________  ® í delantera de anfiteatro, 35Idem; entrad»
Idem; ídem general, 20 Idem.
rr. ,  ̂ ^ I CINEMATOGRAFO PASCUALINl.—jSltuadí*
Estado demcatttóivo de las reses sacrlficKdaB el el Salón Victoria.) '  f *
15, su peso en canal y derecho de adeudo poi |  Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Suidos conceptos; |  Entrada de preferencia, 30 céntimo^ gSh'tii
Morales Ayala, en el juicio de mayer eúantia ins­
tado per doña Francisca Valls Chacón,
—[fiel Juez de Instrucción dé Estepoaa, sacando 
á subasta unas parcelas de tierra.
-.-Eljuez de Archídona cita á Francisco Reta- 
mere Ruiz, vecino d@ Málaga.
—Relación de los industriales fallidos de Alfar- 
nate y Algarrcbo,
R s g is t i? ©  e i v i l  
Jazgado de la Alameda 
Naeimientos: Junn Roea Panlagua.
